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La presente tesis titulada El Presupuesto y la Gestión Financiera en la 
Institución Educativa N° 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador, 
tuvo como objetivo general determinar la relación que existió entre las variables 
Presupuesto y Gestión Financiera. El tipo de investigación utilizado fue el 
correlacional, el método de la investigación fue el método no experimental 
relacional; el diseño de la investigación fue el no experimental de corte 
transeccional o transversal correlacional causal. La muestra estuvo conformada 
por 59 profesores. Los datos fueron recogidos utilizando la técnica de la encuesta 
y el instrumento aplicado fue el cuestionario el cual contuvo 40 preguntas. La 
validez del instrumento estuvo a cargo del Juicio de expertos y para la 
confiabilidad del mismo se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach el cual mostró 
como resultado 0,883. Las variables Presupuesto y Gestión financiera fueron 
procesadas a nivel de dimensiones utilizando el Software Excel 2010, el cual 
mostró una gran fiabilidad en el proceso. Los resultados de ambas variables con 
sus respectivas dimensiones mostraron ausencia de previsión, planificación, 
organización, dirección, control, análisis financiero, planificación financiera y 
control financiero. Se planteó como hipótesis general: El Presupuesto se relaciona 
significativamente con la Gestión Financiera en la Institución Educativa N° 6065 
“Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador y como hipótesis nula: El 
Presupuesto no se relaciona significativamente con la Gestión Financiera en la 
Institución Educativa N° 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador. La 
prueba estadística utilizada para evaluar la hipótesis nula fue la Chi cuadrada (2), 
construyéndose para ello una Tabla de contingencia entre las variables, la cual 
mostró como resultado 20,80, rechazándose así la hipótesis nula, ya que esta fue 
mayor que el valor del punto crítico c=3,84 mostrado en tablas estadísticas para 
un valor de confianza del 95% (el valor que se tomó de α fue 0,05). Finalmente, al 
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rechazar la hipótesis nula se demostró que la hipótesis general fue aceptada, 
concluyendo así que el Presupuesto se relacionó significativamente con la 
Gestión Financiera. 
 
































This thesis entitled The Budget and Financial Management in the 
Educational Institution No. 6065 "Peru England" district of Villa El Salvador, had as 
general objective to determine the relationship that existed between the variables 
Budget and Financial Management. The research used was correlational research 
method was experimental method not relational; The research design was not 
experimental transactional causal or correlational cross-section. The sample 
consisted of 59 teachers. Data were collected using the survey technique and 
applied instrument was the questionnaire which contained 40 questions. The 
validity of the instrument was in charge of expert judgment and the same reliability 
Cronbach's alpha coefficient which showed 0.883 was used as a result. The 
Budget and Financial Management variables were processed at the level of 
dimensions using the software Excel 2010, which showed high reliability in the 
process. The results of both variables with their respective dimensions showed 
lack of foresight, planning, organization, management, control, financial analysis, 
financial planning and financial control. He was raised as a general hypothesis: 
The budget is significantly related to financial management in the Educational 
Institution No. 6065 "Peru England" the district of Villa El Salvador and null 
hypothesis: The budget was not significantly related to the Financial Management 
Institution Education No. 6065 "Peru England" the district of Villa El Salvador. The 
statistical test used to evaluate the n
building for it a contingency table between variables, which showed results 20,80, 
thus rejecting the null hypothesis, since this was greater than the value of the 
critical point c = 3.84 shown in statistical tables for a confidence value of 95% (the 
value of α was took 0.05). Finally, in rejecting the null hypothesis was shown to the 
general hypothesis was accepted, concluding that the budget was significantly 







































La presente tesis titulada El Presupuesto y la Gestión Financiera en la 
Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador 
describió un problema latente en la gestión de toda Institución Educativa nacional 
en especial en la nuestra. La mayoría de las faltas cometidas por los directores de 
las instituciones educativas está referida a la deficiente gestión financiera 
manifestada en la inexperiencia al elaborar un presupuesto o simplemente la no 
elaboración del mismo.   
 
Existe diversa bibliografía respecto a la elaboración de un Presupuesto y a la 
Gestión Financiera, en especial lo referido a la gestión en instituciones educativas 
nacionales. Las normas tampoco están ajenas a este punto, el D.S. Nº 028-2007-
ED que aprueba el  Reglamento de Gestión de Recursos propios y Actividades 
productivas empresariales en  las Instituciones Educativas Públicas optó por un 
modelo de descentralización que tomó como unidad básica a la Institución 
Educativa, al que se le otorgó un conjunto de responsabilidades y oportunidades 
en los aspectos técnicos pedagógicos y sobre todo de gestión administrativa 
financiera.  
 
Además, teniendo como base el D.S. N° 028-2007-ED, se expidió la 
Directiva Nº 003-2013/UGEL 01-AGAJE-CONTAB (Normas y reglamentos de 
gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales en las 
instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL 01-SJM) que tuvo como 
finalidad uniformizar las captaciones de recursos propios fortaleciendo la 
autonomía y capacidad de control de las instituciones educativas y mejorar la 




Los padres de familia también tienen injerencia en la participación 
económica de las instituciones educativas; así lo hace saber el D.S. N° 004-2006-
ED (Ley y Reglamento que regulan la participación de las Asociaciones de Padres 
de Familia en las Instituciones Educativas Publicas) que regula la participación de 
las APAFA en las Instituciones Educativas Publicas que en su capítulo VI y 
artículo 42 mencionó: “La Asociación de Padres de Familia es responsable de la 
administración directa o a través de concesionarios de los kioscos escolares. Los 
fondos que genera son destinados, en coordinación con la Dirección de la 
Institución Educativa, única y exclusivamente para gastos de renovación y 
mantenimiento de mobiliario y mantenimiento, ampliación de infraestructura 
educativa”. 
 
Todo lo anteriormente expuesto sirvió para concretar la presente tesis, la 
misma que organizamos de la siguiente manera:  
 
El primer capítulo desarrolla el Planteamiento del problema; en él 
determinamos  y formulamos el problema, incluyendo al problema general y los 
problemas específicos; la propuesta de los objetivos (general y específico); la 
importancia,  alcances y las limitaciones de la investigación. 
 
El segundo capítulo está referido al Marco teórico; en él detallamos los 
antecedentes de la investigación; las bases teóricas de cada variable y las 
definiciones de algunos de los términos utilizados. 
 
El tercer capítulo describe la hipótesis y variables empleadas en la 
elaboración de la tesis; la determinación de la hipótesis (general y específica); el 
sistema de variables (variables y subvariables) y la operacionalidad de las 
mismas. 
 
El cuarto capítulo describe la Metodología empleada en la elaboración del 
informe de investigación; el enfoque de la investigación; el tipo, método y diseño; 
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se detalló la población y la muestra; las técnicas e instrumentos de recolección de 
la información; el tratamiento estadístico y su procedimiento. 
 
El quinto capítulo está referido a los resultados de la investigación; 
validamos y determinamos la confiabilidad del instrumento; presentamos y 
analizamos los resultados para después discutirlos. 
 
Por último detallamos las conclusiones, las recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y los apéndices (la validación del instrumento, la ficha de 
opinión de expertos, el instrumento de investigación, la matriz de consistencia, la 
matriz de operacionalidad de las variables y la tabla estadística).
 



































1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La determinación del problema tuvo como escenario a la Institución 
Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador, la cual por ser 
estatal se encontró con los recursos proporcionados por el estado muy 
disminuidos y por los ingresos propios lo suficiente como para poder satisfacer las 
necesidades propias de una Gestión Financiera eficiente. 
 
Por una parte,  la traba que hemos encontrado fue la dificultad en la 
elaboración de un Presupuesto apropiado para poder cubrir las necesidades 
propias de una Gestión Financiera eficiente y por otra parte estuvo el 
desconocimiento para poder elaborar un adecuado Presupuesto por parte de la 
dirección. 
 
Esto determinó que los gastos que se realizaron en esta Institución 
Educativa hayan sido muchas veces consecuencia del día a día,  es decir, a 
medida que surgieron las  necesidades se fue gastando el dinero sin planificación 
alguna, sin mediar de por medio un Presupuesto. 
 
Esta es una situación reiterada en la Institución Educativa 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador, por lo que fue necesario replantear los 
conceptos de Presupuesto y Gestión Financiera para que la Dirección lo tome en 
cuenta y no se caiga en errores que están ajenos a una buena gestión educativa. 
 
Robertson (1993),  c.p. Whitty, Power y Halpin (1998: 66) sostuvo que: “La 
tendencia hacia la autogestión de las escuelas no supone mucha más que la 
capacidad de gestionar unos recursos concretos y una política determinada por 
los órganos centrales en la misma escuela, en el contexto de unos ingresos 
estatales cada vez menores”. 
 
Evidentemente, luego de un largo proceso de descentralización que se inicia 
a finales de la década pasada, las escuelas públicas van adquiriendo autonomía 
especialmente en el área administrativa financiera, mayor poder y 
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responsabilidades de las escuelas y mayor participación y capacidad de decisión 
local. 
 
Mendoza (2004: 3)  conceptualizó: “La planeación y el control financiero 
como parte de la planeación se materializa por medio de un presupuesto”.  
 
Como se aprecia la planificación y control como funciones de la gestión 
administrativa se hace realidad en el proceso de elaboración de un Presupuesto. 
Además, la organización, la coordinación y la dirección permiten asignar recursos 
y poner en marcha los planes con el fin de alcanzar los objetivos. 
 
Trahtemberg (2004: 237) manifestó que: “En el Perú uno de los aspectos 
claves que caracteriza el proceso actual de descentralización del sistema 
educativo, es la transferencia a los centros educativos y sus directores de 
responsabilidades en el ámbito de la gestión de sus recursos financieros, es decir, 
se le asigna potestades y responsabilidades relacionadas al manejo de los 
recursos económicos destinados a la adquisición de los bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo de la actividad educativa. Por otro lado, los 
programas de formación docente generalmente no toman en cuenta en sus 
programas contenidos referidos al tema, lo que ocasiona que la mayor parte de 
los directores estén actualmente trabajando en forma empírica y de manera 
informal, sin alcanzar los logros que esta posibilidad les presenta”.  
 
Como se observa todo lo anteriormente mencionado como una tendencia 
positiva, acaba en el otro lado de la moneda. El aspecto administrativo no ha 
evolucionado paralelamente debido a  que los directores responsables de la 
conducción de la Institución Educativa no están en general preparados para 
ejercer cargos administrativos, por lo que realizan su gestión de manera empírica, 
causando desajustes en la tarea educativa y  múltiples conflictos con los padres 
de familia y profesores. Uno de los factores que incide en la mala gestión 
administrativa es el desconocimiento de herramientas para una buena 
administración moderna como es el Presupuesto, ya que la autonomía supone 
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acceso a recursos económicos y humanos. Sin estos recursos no se puede 
ejercer autoridad ni asumir responsabilidad y es el Presupuesto el instrumento de 
planificación económica de la Institución Educativa, en el que se prevé los 
ingresos y gastos necesarios para alcanzar los objetivos. Es así que las 
autoridades de la Institución Educativa están obligadas a informar acerca de la 
administración de los ingresos y egresos de los recursos propios a los  integrantes 
de la comunidad educativa y a la instancia superior. 
 
El principal problema que hemos encontrado en la Institución Educativa 6065 
“Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador, después de los logros y 
resultados de aprendizaje, es la prestación óptima de servicios complementarios, 
tan esenciales para satisfacer plenamente las expectativas del alumnado, padres 
de familia y comunidad en general. Entre estos servicios están los de 
infraestructura, equipos, recursos educativos, biblioteca, recursos financieros  y 
por otra parte, la existencia de la rigidez o inactividad administrativa, la aplicación 
inadecuada de los instrumentos de gestión, entre ellos la aplicación de la 
herramienta Presupuesto, la falta de proyectos de innovaciones educativas. 
 
Muchas de las acciones que se llevaron a cabo en esta Institución Educativa 
no estuvieron planificadas ni articuladas con los objetivos que se plantearon en el 
PAT (Plan Anual de Trabajo); un claro ejemplo fue la inversión de un dinero 
producto de una actividad a nivel Institucional en la construcción de una tribuna en 
la losa deportiva, en lugar de invertirlo en mejorar la infraestructura de las aulas 
que se encontraban deterioradas por el tiempo. Es decir, se debe ir optimizando 
los recursos obtenidos y no malgastarlos en proyectos que no son de necesidad 
urgente. 
 
Es más, no se llevó un control en cuanto a la cantidad de ingresos 
generados por los servicios que brinda la Institución Educativa 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador (recursos propios) que debieron ser 
destinados al mejoramiento de la calidad de servicio educativo. No existió una 
articulación entre las metas y objetivos establecidos en el PAT (Plan Anual de 
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Trabajo) y los gastos corrientes y de capital de la Institución Educativa 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador debido a que existió un 
desconocimiento de la administración a través de un Presupuesto. 
 
En consecuencia, al planteamiento hecho anteriormente fue oportuno 
preguntarse: ¿Se aplicó el Presupuesto en la Institución Educativa 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador? ¿Se llevó a cabo una planificación 
presupuestaria adecuada en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del 
distrito de Villa El Salvador? ¿Fueron oportunos estos planes presupuestarios? 
¿Participaron los miembros del cuerpo directivo en la planificación y supervisión 
presupuestaria? Como respuesta a estas interrogantes nos propusimos elaborar 
la tesis titulada: El Presupuesto y la Gestión Financiera en la Institución Educativa  
6065 “Perú Inglaterra “del Distrito de Villa El Salvador, la cual tuvo como objetivo 
hallar la ligazón entre el Presupuesto y la Gestión Financiera que conllevaría a la 
buena marcha de la administración en la dirección. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
1.2.1. Problema general          
¿Cuál es la relación entre el Presupuesto y la  Gestión Financiera en la 
Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador? 
 
1.2.2. Problemas específicos         
PE1: ¿Cuál es la relación entre el Presupuesto y el Análisis financiero en la 
Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador? 
 
PE2: ¿Cuál es la relación entre el Presupuesto y la Planificación financiera 
en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador? 
 
PE3: ¿Cuál es la relación entre el Presupuesto y el Control financiero en la 





1.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS     
La presente tesis contempló objetivos que hemos dividido en objetivo 
general y objetivos específicos: 
 
1.3.1. Objetivo general          
Establecer la relación entre el Presupuesto y la Gestión Financiera en la 
Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador. 
 
1.3.2. Objetivos específicos         
OE1: Determinar la relación entre el Presupuesto y el Análisis financiero en 
la Institución Educativa Nº 6066 “Villa El Salvador “del distrito de Villa El Salvador. 
 
OE2: Determinar la relación entre el Presupuesto y la Planificación financiera 
en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador. 
 
OE3: Determinar la relación entre el Presupuesto y el Control financiero en la 
Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador. 
 
1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN    
1.4.1. Importancia   
La presente investigación es importante porque afrontó uno de los 
problemas quizás el más complicado de la gestión de una Institución Educativa. 
Tratar el tema de Presupuesto en cualquiera de las instituciones educativas es un 
tema muy preocupante, casi no se aplica en ninguna de ellas y menos en la 
Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador.  
 
Hoy la Gestión Financiera forma parte de una gestión de calidad, de una 
gestión que conlleva a la buena distribución de los ingresos de una Institución 
Educativa. La Gestión Financiera requiere además de un personal idóneo, 
capacitado en el manejo no solo del personal sino de los ingresos económicos. 
Las variadas denuncias que existen en la UGEL acerca de los directores de las 
instituciones educativas están referidas al mal uso de los recursos económicos y 
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de la pésima Gestión Financiera, apreciar casos como apropiación indebida del 
dinero, falta de documentos para sustentar los gastos, indebido uso de los libros 
contables, etc. 
 
Las conclusiones  a las que llegamos deben tomarse en cuenta para que los 
directivos no incidan en los mismos vicios y, por ende, no ocasionen perjuicio a la 
buena marcha de la Institución Educativa y que la Gestión Financiera de la 
dirección esté asegurada. 
        
1.4.2. Alcance 
En la presente tesis utilizamos los métodos y las técnicas necesarias y 
eficientes que tuvieron  un efecto positivo, lo cual demostró un alto grado de rigor 
científico en su elaboración. Por lo tanto, podrá ser generalizable a otras 
instituciones educativas que presenten las mismas características que la 
Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador. 
         
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN     
En el desarrollo de la tesis hemos encontrado algunos inconvenientes o 
limitaciones que en alguna medida entorpecieron su ejecución. Probablemente la 
más seria se dio por la dificultad que existió para obtener la información de la 
muestra en estudio; la escasa colaboración de los directivos y de los docentes de 
la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador para 
la aplicación del instrumento de recolección de datos; se especuló que nace por el 
temor a la fiscalización y a la difusión de información inconveniente; esto debió 
contrarrestarse a través de charlas informativas y de sensibilización a los 
docentes. 
 
Otra limitación resaltante fue el hecho de que los docentes que laboraban en 
la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador 
tuvieran un horario establecido con el que deben realizar sus actividades 
educativas, por lo cual estuvieron poco dispuestos a colaborar con el desarrollo 
de la investigación, esto es, trabajaban tan solo 24 horas de jornada pedagógica y 
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no estuvieron disponibles en su totalidad, es decir su ubicación no fue muy fácil. 
Esta limitación de tipo  temporal, se debió a  la poca disponibilidad de tiempo de 
las unidades de análisis, es decir de los docentes, esto debió ser superado con 
una paciente labor de convencimiento. 
 
Otro aspecto fue la escasa bibliografía relacionada al Presupuesto  en el 






























































2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO       
2.1.1. Nacionales           
Velásquez (2013), en su tesis Gestión  administrativa en el presupuesto 
participativo por resultado 2012 en educación básica regular del distrito de 
Yanacocha-Pasco, se pudo observar que los resultados obtenidos como producto 
de la aplicación de las fichas  de observación de actitudes le permitió determinar 
el bajo nivel de gestión administrativa referido a los directores, principalmente en 
la participación del presupuesto participativo por resultado 2012 de los directivos, 
surgiendo de ello la urgente necesidad de mejorar los talleres de sensibilización 
en gestión administrativa y promover la participación en el presupuesto 
participativo por resultados en su localidad. El método utilizado fue el cualitativo. 
La población estudiada fue de 67 directores con una muestra de 20 directores. 
 
Santos y Pérez (2008), en su tesis Influencia del presupuesto maestro sobre 
la situación financiera y económica de una institución educativa de nivel técnico 
de la ciudad de Trujillo, año 2008-2010, realizaron una investigación en una 
población constituida por alumnos de un Instituto de Educación Superior de la 
ciudad de Trujillo. El método utilizado fue el Descriptivo orientado a determinar la 
realidad de la Institución, empleándose como técnicas de recojo de información: la 
encuesta, entrevistas y observación de campo. La  conclusión del estudio fue que 
el Presupuesto maestro se relaciona de manera significativa con la situación 
económica y financiera de la Institución Educativa de nivel Técnico de la Ciudad 
de Trujillo, permitiendo un mejor control en el uso de los recursos financieros. 
 
Manrique (2008), en su tesis Evaluación de la gestión gerencial de los 
centros de producción y su incidencia en el presupuesto de las Universidades 
públicas en las regiones Huánuco y Pasco:(2003-2005), señaló que tuvo por 
finalidad  la evaluación Gerencial de los Centros de Producción y su incidencia en 
generar recursos financieros para mejorar el Presupuesto de las Universidades de 
Huánuco y Pasco. La población de la investigación estuvo integrada por 130 
alumnos del quinto año y 140 docentes. El método utilizado es el descriptivo, 
porque describe la realidad de los problemas estructurales de la Educación 
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Básica y Universitaria  de las regiones de Huánuco y Pasco y el correlacional, al 
asociar el comportamiento de una variable y su efecto en otra. Los instrumentos 
utilizados fueron los cuestionarios dirigidos a una muestra representativa de la 
población y que corresponden a las técnicas de la entrevista a los Rectores, 
Decanos y Funcionarios de las Universidades. Su estudio concluye en que existió 
una gestión gerencial deficiente ya que no utilizaron herramientas de gestión 
financiera, como estudios de factibilidad, planificación presupuestaria y evaluación 
de proyectos, lo que  ocasionó pérdida de recursos. 
 
2.1.2. Internacionales          
Monterroso (2005), en su tesis Directrices para la elaboración de un 
presupuesto en establecimientos educativos de iniciativa privada, señaló que tuvo 
el objetivo de poder determinar la relación que existen entre las herramientas 
como el presupuesto y el rendimiento económico de una empresa educativa 
privada, en la medida que permite controlar, con alguna periodicidad el flujo de 
recursos financieros utilizados. La muestra estuvo conformada por 120 profesores 
del establecimiento educativo San José de Guatemala. El Instrumento utilizado 
fue el  cuestionario. Los resultados demostraron los beneficios económicos que 
tienen los pequeños y medianos empresarios en el campo educativo, al fundar 
una Institución que tenga como base un presupuesto elaborado de manera 
técnica para su funcionamiento. 
 
Morales, Pereira y Rivera (2007), en su tesis Diseño del sistema de control 
interno  para un efectivo manejo financiero en el Liceo San Miguel, plantearon  
como objetivo diseñar un sistema de control interno para una efectiva Gestión 
Financiera en el Liceo san Miguel. La investigación realizada es de tipo 
descriptiva, la población estuvo constituida por 120 profesores del Liceo San 
Miguel. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la encuesta. La 
conclusión de su estudio fue la siguiente: que la implementación de un adecuado 
sistema de control mediante herramientas financieras contribuye a una Gestión 




2.2. BASES TEÓRICAS 
A continuación se detallan las bases teóricas referidas a cada variable que  
empleamos en la elaboración de esta tesis. 
 
2.2.1. Bases teóricas de la variable Presupuesto 
2.2.1.1. El Presupuesto 
“Toda empresa que realice una actividad ya sea pública o privada, precisa 
planificar la misma. El instrumento característico para la planificación a corto y 
mediano plazo se denomina Presupuesto, pudiendo definirse éste como la 
cuantificación del conjunto de gastos a realizar por una empresa o entidad en un 
periodo determinado, junto con la previsión de ingresos que es preciso obtener 
para la financiación de aquellos” (Cádiz, 2004: 15). 
 
Con el Presupuesto se busca la eficacia y eficiencia en la consecución de los 
objetivos fijados y en la utilización de los recursos disponibles para alcanzar las 
metas establecidas por la Institución Educativa, tal como lo afirmó Sarmiento 
(1989:1): “El Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta 
prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.” 
 
Al respecto, Alvarado (1999: 192) expresó: “Debe resaltarse que no siempre 
el Presupuesto es parte de la planificación estatal e institucional, ya que esta se 
constituye en un deseo o un inventario de intenciones, antes que en un conjunto 
de decisiones positivas de como conducir el desarrollo de un país o de la entidad”. 
 
En el ámbito educacional, el Presupuesto constituye el instrumento de 
planificación económica de la Institución Educativa en el que se prevé, junto con 
los ingresos, los gastos necesarios para alcanzar sus objetivos, teniendo en 
cuenta que los recursos precisos lo son en función de los diferentes niveles de 




Cádiz (2004:15) aseveró: “El Presupuesto de los centros docentes públicos 
de enseñanzas escolares del MECD es la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer el centro para 
su funcionamiento, así como de los ingresos que prevé obtener para financiar 
aquellas”. Evidentemente los ingresos tienen un carácter estimativo y los gastos 
un carácter limitativo.   
 
En la actualidad, los beneficios que derivan de la utilización de un plan 
presupuestal son muy evidentes, debido a que suministra información 
concerniente a la solvencia y liquidez de la empresa; ayuda a detectar problemas 
relacionados con el manejo de los recursos monetarios, y a la formulación de 
políticas relacionadas con las mismas. 
 
Mendoza (2004: 6) sostuvo: “Hoy en día es innegable la importancia que los 
presupuestos tienen en la planeación y control de las utilidades en las empresas, 
cualquiera que sea su actividad”. Como se puede apreciar, el Presupuesto se 
constituye en una herramienta de primer orden dentro del proceso administrativo 
que se desarrolla en las mismas, porque son precisamente los que brindan las 
pautas y procedimientos que le sirven a la empresa para enmarcar el derrotero 
que deben seguir las actividades en procura de una utilidad que llene las 
expectativas de los propietarios de un negocio y que justifique el costo del capital 
sometido a riesgo. 
 
2.2.1.2. La Influencia del Presupuesto en la Administración 
Rodríguez (2010: 33) describió: “La influencia del Presupuesto sobre la 
administración es tan grande porque quien maneja el Presupuesto está en 
condiciones de imponer, asimismo, las normas de la administración”. 
 
Evidentemente esta premisa esencial de la administración moderna ha 
impulsado el establecimiento de organismos centrales encargados de preparar, 
formular y controlar el presupuesto, con el propósito de servir como valiosos 
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instrumentos para delinear la política directiva y lograr la realización eficiente de 
los objetivos. 
 
2.2.1.3. El Presupuesto de la Institución Educativa 
El Presupuesto constituye el instrumento inicial y básico en el proceso de 
gestión financiera, en cuanto nos permite relacionar las metas y objetivos que 
buscamos con los recursos requeridos para su logro, convirtiéndose de esta 
manera en un medio que permite realizar la previsión de los medios de pago que 
necesitamos para el cumplimiento de nuestro plan de trabajo. 
 
“En el capitalismo la eficiencia y la productividad se materializan en 
entidades monetarias que dependen en grado sumo de la planificación. La 
gerencia es dinámica si recurre a todos los recursos disponibles, y uno de ellos es 
el presupuesto, el cual, empleado de una manera eficiente, genera grandes 
beneficios” (Burbano, 2005: 12). 
 
Las normas vigentes asignan al Director la función de formular su 
Presupuesto en lo referente al uso y captación de los Recursos Directamente 
Recaudados, es decir, de los que consigue por su propia iniciativa y de las 
donaciones que recibe, destinados al financiamiento de bienes y servicios e 
infraestructura, dejando en el órgano intermedio (UGEL, MINEDU) la 
responsabilidad de los gastos del personal y otros bienes y servicios financiados 
por el gobierno mediante los llamados recursos ordinarios. 
 
Sin embargo, existen un conjunto de normas, principios y estrategias, que 
los directores deben conocer y seguir estrictamente, con la finalidad de asegurar 
que el Presupuesto sea un instrumento de gestión realmente útil para los fines 
que persiguen en su Institución Educativa, calculando los gastos que demanda la 
ejecución del plan y estimando los ingresos que permitan financiarlos, señalando 




2.2.1.4. El Presupuesto como instrumento de gestión de la Institución 
Educativa 
La gestión de la Institución Educativa comprende un conjunto de aspectos y 
procesos que deben realizarse para lograr los resultados esperados, los que 
presumen la elaboración previa del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para el 
mediano y largo plazo, y el Plan Anual de Trabajo (PAT) para el corto plazo que 
comprende para su puesta en ejecución de un Presupuesto, de mecanismos de 
generación de recursos y de normatividad para utilizarlos, evaluarlos y 
controlarlos. 
 
El Presupuesto de la Institución Educativa es el resultado de un proceso que 
comienza desde que la Institución Educativa elabora su Plan Anual de Trabajo 
(PAT) y su estudio de necesidades. Una vez realizadas las actividades anteriores, 
se deben cuantificar las actividades (recursos) que se requerían para poner el 
plan en acción. 
 
2.2.1.5. Financiamiento de los gastos en la Institución Educativa 
La Institución Educativa puede financiar su Presupuesto con las siguientes 
fuentes de financiamiento: 
a) Recursos Ordinarios 
Cuya fuente de financiamiento es el Presupuesto Público; con sus recursos 
se pagan las remuneraciones del personal docente y no docente, la adquisición 
de material educativo, textos, mobiliario, la construcción o rehabilitación de la 
infraestructura física del local escolar y el consumo de servicios básicos como: 
luz, agua, arbitrios entre otros. Estos recursos se canalizan mediante la Unidad de 
Gestión de Servicios Educativos Local (UGEL) 
 
b) Recursos propios 
Es la fuente de financiamiento que comprende los ingresos generados por 




 De orden administrativo: Expedición de certificados, derecho a examen 
de subsanación y recuperación. 
 
 De carácter comunal: Bingos, kermeses, festivales u otras actividades. 
 
 De servicios externos: Alquiler de local, alquiler de ambientes (áreas 
deportivas, auditorios, etc.), alquiler de equipos (de sonido, computadoras, etc.). 
 
 De tipo productivo: Confecciones de prendas en el taller de Industria 
del vestido, elaboración de estructuras metálicas en el taller de Metal mecánica, 
elaboración de alimentos (panes, pasteles, panetones, comidas) en el taller de 
Industria alimentaria, etc. 
 
Estos ingresos son destinados al mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo y al financiamiento de los gastos de mantenimiento de la Institución 
Educativa. 
 
c) Ingresos de la APAFA 
En el D.S. N° 004-2006-ED (capítulo VI, artículo 43) se anotó: “El monto de 
la cuota anual ordinaria es aprobado en Asamblea General. Dicho monto no 
puede exceder del 1.5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la 
fecha en que se realiza la Asamblea General. Adicionalmente, se pueden acordar 
aportes extraordinarios, debidamente sustentados, ante la Asamblea General, sin 
condicionarse en ningún caso la matrícula en la Institución Educativa a su pago.”  
 
Seguidamente en el capítulo VI, artículo 46, se mencionó: “Las adquisiciones 
efectuadas por la APAFA son donadas a la institución educativa mediante acta, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su adquisición. El Director de la 
Institución Educativa debe incorporarlas en el inventario patrimonial, en un plazo 






Constituido por el dinero, bienes y especies que las personas, empresas y/o 
instituciones diversas entregan voluntariamente a  la Institución Educativa para 
financiar entre otras cosas: Actividades pedagógicas, obras de infraestructura y/o 
equipamiento, programas de alimentación y salud para los estudiantes. 
 
Todos los ingresos en dinero se depositan en una cuenta bancaria a nombre 
de la Institución Educativa, cuyo representante legal es el Director. De esta 
manera se retira dinero para la Caja Chica (gastos cotidianos de la Institución 
Educativa), para la realización de las distintas actividades previstas en el Plan 
Anual. Conforme se retira el dinero de la cuenta bancaria y se gasta, estos 
movimientos se registran en el Libro de Caja.   
 
2.2.1.6. Gastos de la Institución Educativa 
Están conformados por los desembolsos en remuneraciones, bienes y 
servicios que la Institución Educativa, la APAFA y el Estado realizan para 
garantizar el normal funcionamiento de la institución y el logro de los objetivos 
propuestos en su Plan Anual de Trabajo (PAT). Estos gastos en la Institución 
Educativa se distribuyen así:  
 
a) Gastos Corrientes 
Son gastos que se destinan al mantenimiento o funcionamiento de los 
servicios que brinda la Institución Educativa; estos comprenden: los gastos en 
remuneraciones, adquisición de bienes corrientes (materiales de enseñanza, de 
impresión, eléctricos, etc.) y de servicios no personales (publicaciones, 
impresiones, arrendamiento de inmuebles, equipos, etc.), entre otros. 
 
b) Gastos de Capital 
Los Gastos de Capital, denominados también Gastos de Inversión, están 
destinados a la producción de bienes que incrementan el patrimonio de la 
Institución Educativa, como son la adquisición de terrenos y equipos, de 




2.2.1.7. Principios para la elaboración del Presupuesto 
Se denomina Principios a una serie de requisitos esenciales que debe 
contener un Presupuesto para ser considerado como tal, veamos:  
 
a) Principio de Previsión (Reconocer lo necesario) 
Es preparar de antemano lo conveniente para atender a tiempo las 
necesidades presumibles; comprende las siguientes etapas: 
 Predictibilidad. Tener anticipadamente lo conveniente para la 
planeación y la elaboración del Presupuesto. 
 
 Objetivo. El Presupuesto debe estar elaborado en cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
 
 Determinación Cuantitativa. Deben contemplarse los recursos 
monetarios que se requieren para el conjunto de acciones necesarias que se 
necesitan para alcanzar los objetivos (recursos humanos, materiales y otros 
servicios). 
 
b) Principio de Planeación (¿Qué y cómo se va hacer?) 
Es el camino a seguir, con unificación y sistematización de actividades de 
acuerdo con sus objetivos; comprende las siguientes etapas: 
 Previsión. Contenido en el concepto mismo de Presupuesto, señala 
que este debe confeccionarse por anticipado. 
 
 Flexibilidad. Un Presupuesto debe ser formulado de tal manera que 
pueda ser modificado de acuerdo a la evaluación de los resultados, sin que ello 
todo el sistema quede dañado. 
 
 Unidad. Establece que solo debe existir un Presupuesto en la empresa. 





 Participación. En su preparación deben participar todos los jefes de 
departamentos, que son los responsables de la ejecución. 
 
 Oportunidad. El Presupuesto debe estar elaborado y aprobado en la 
fecha necesaria.  
 
 Racionalidad. La formulación de presupuestos requiere evitar la 
incorporación de gastos suntuarios para evitar el desperdicio de recursos, lo cual 
implica tratar de obtener lo más que se pueda utilizando lo menos posible. 
 
c) Principio de Organización (¿Quién lo hará?) 
Estructuración técnica entre las funciones, los niveles y las actividades de 
los elementos humanos y materiales de una entidad, comprende las siguientes 
etapas: 
 Orden. El Presupuesto se debe hacer en orden, en los particulares, en 
lo general; para el desarrollo y mantenimiento armonioso de las actividades. 
 
 Equilibrio. Establece que el Presupuesto debe estar debidamente 
balanceado o equilibrado, es decir, debe existir igualdad entre los ingresos y los 
egresos. 
 
 Claridad. Es de carácter formal, su aplicación está referida al orden 
aplicado en cada una de las etapas del proceso presupuestario. 
 
 Periodicidad. Sostiene que el Presupuesto debe responder a periodos 
que no sean tan amplios que puedan dificultar su gestión, ni tan cortos que impida 
u obstaculice su ejecución. 
 
d) Principios de Dirección (Guiar para que se haga) 




 Autoridad. La elaboración del Presupuesto debe estar dirigida y 
avalada por la administración que será responsable de su ejecución. 
 
 Coordinación. Debe de existir un solo plan para cada función y todos 
los que se ejecuten deben estar coordinados en función del objetivo de la 
empresa. 
 
e) Principio de Control (Ver que se realice) 
Es la medida para apreciar si los objetivos y planes se están cumpliendo; 
comprende las siguientes etapas: 
 Reconocimiento. Debe reconocerse al individuo por sus éxitos y 
reprenderlo o aconsejarlo por sus faltas y omisiones. 
 
 Excepción. Normalmente, al comparar los presupuestos con las cifras 
reales surgen variaciones. Este principio recomienda tomar medidas correctivas 
en aquellas desviaciones de mayor importancia. 
 
 Normas. Se deben establecer normas claras y precisas que 
contribuyan a la obtención de utilidades y a producir otros beneficios. Esto 
ayudará a los subordinados a laborar fácilmente dentro de los límites de dicha 
regla. 
 
2.2.1.8. Etapas en  la elaboración del  Presupuesto en la Institución 
Educativa 




Comprende la estimación de los ingresos y egresos, orientados a la 
prestación de  los servicios en el marco de los objetivos contenidos en el Plan 





Comprende la definición de los objetivos y metas, en función a los 
lineamientos y prioridades establecidos en la fase de programación. También se 
le conoce como el procedimiento en el que se trasladan las cifras programadas a 
documentos formales, es decir, se cuantifican las metas. 
 
c) Aprobación 
En esta fase el Proyecto de Presupuesto es revisado por el equipo de 
trabajo y aprobado por el Director de la Institución Educativa. Posteriormente, lo 
deberá remitir a la instancia superior para su conocimiento. 
 
d) Ejecución 
Es la fase, durante la cual se concreta el flujo de los ingresos y egresos 
previstos en el Presupuesto Anual en función a los ingresos estimados; también 
se le conoce como el inicio del gasto y empieza el primer día útil del mes de enero 
de cada año, siempre y cuando existan saldos. 
 
e) Control y Evaluación 
El control presupuestal que ejerce el Director de la Institución Educativa 
consiste en el seguimiento de los niveles de captación de sus recursos 
directamente recaudados (exingresos y/o recursos propios) y su nivel de gastos 
respecto a su Presupuesto. La evaluación presupuestal mide el grado de 
cumplimiento o desviaciones que se presentan entre los objetivos y las metas 
previstas y los resultados obtenidos. 
 
2.2.1.9. Formulación del Presupuesto de la Institución Educativa 
Veamos los siguientes pasos para  la formulación del Presupuesto  en la 
Institución Educativa establecidos en el Plan Anual de Trabajo (PAT): 
 
a) Confección del estado de gastos 
Los objetivos establecidos en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de la 
Institución Educativa tendrán su reflejo en los correspondientes programas de 
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gasto en los que se definirán los créditos necesarios para que se puedan cumplir 
cada uno de aquellos. Para ello, es imprescindible que exista coherencia entre el 
Plan Anual de Trabajo (PAT)  y el Presupuesto, de modo que la correlación entre 
recursos disponibles y niveles de gastos necesarios para la consecución de cada 
uno de los objetivos responda adecuadamente a la priorización de estos 
establecida en la Institución Educativa. 
 
b) Confección del estado de ingresos 
El estado de ingresos del Presupuesto está integrado por los recursos 
previstos para la ejecución de los gastos necesarios; estos son: 
 
 El saldo remanente del periodo anterior (que en ningún caso podrá ser 
negativo). 
 
 Los ingresos procedentes de la generación de recursos propios. 
 
 Las asignaciones procedentes de los presupuestos del Estado, 
constituido por las transferencias de recursos para mantenimiento de las 
instituciones educativas por parte del Ministerio de Educación. 
 
 Los ingresos procedentes de donaciones. 
 
 Los intereses bancarios abonados por las entidades financieras por los 
saldos existentes en la cuenta corriente operativa de la Institución Educativa. 
 
2.2.1.10. Presupuesto de operación por objeto del gasto con financiamiento 
de ingresos propios. 
El Presupuesto de ingresos o recursos propios de la Institución Educativa se 
elabora en base a los ingresos que espera generar la Institución Educativa 
mediante diferentes actividades y a los posibles gastos que se realiza. La suma 
de las utilidades de todas las actividades económicas, previstas en el Plan Anual 
de Trabajo (PAT), los ingresos fijos y los de orden administrativo nos darán el total 
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de los ingresos. Es importante tener siempre en cuenta que todo dinero que 
ingresa a la Institución Educativa por distintos rubros, obligatoriamente debe 
depositarse primero a la cuenta bancaria del mismo. 
 
La presente tabla (Tabla 01) nos muestra los ingresos previstos tales como 
trámites administrativos, actividades económicas, alquileres y donativos; también 




Presupuesto de Ingresos y Egresos 
 
Nombre de la Institución Educativa: ----------------------------------------------------------- 
Código de la Institución Educativa: -------------------------------------------------------------- 
Localidad: ------------------------------------- 
 
INGRESOS PREVISTOS EGRESOS PREVISTOS 
RUBRO MONTO NECESIDADES COSTO 
Trámites Administrativos: 
.Expedición de certificados. 
.Derechos de examen de 
subsanación y recuperación. 
Actividades Económicas: 
. Concierto musical 
. Festidanza 
. Juegos Florales 
Alquileres: 







































Reparación de Pc 
Reparación de equipo 
de sonido 
Pago de teléfono 




   200.00 
   100.00 
   100.00 
   400.00 
   100.00 
2 000.00 
   1 200.00 
200.00 
   800.00 
   500.00 
 
1 200.00 






TOTAL 12 300.00  12 300.00 




2.2.1.11. Presupuesto de Inversión señalando las Fuentes de 
Financiamiento 
Este Presupuesto se elabora cuando se realizan obras como: mejoramiento 
de la infraestructura física, equipamiento de talleres, realización de proyectos 
productivos, compra de bienes de capital, etc., cuya naturaleza está dada por ser 
bienes de capital.  
 
Para su elaboración es importante: 
 Tener en cuenta las tendencias de crecimiento de la población escolar 
en la Institución Educativa. 
 
 Considerar la necesidad de adecuación a los avances de la tecnología 
en materia de bienes y equipo. 
 
Cuando se desea realizar alguna obra (techado de aulas, compra de 
computadoras, etc.) que requiere de los servicios de un especialista, entonces, el 
Presupuesto es formulado por este. La aprobación y control del Presupuesto está 
en manos de las personas que según el reglamento, tienen esa responsabilidad. 
 
La siguiente  tabla (Tabla 02) nos muestra en que se va a invertir el dinero 
de los ingresos previstos en una determinada Institución Educativa tales como 
computadoras, instrumentos musicales y en el laboratorio de química. 
 
Tabla 02 







Laboratorio de química 
10 000.00 
   5 000.00 
 11 000.00 
10 000.00 





TOTAL 26 000.00 25 000.00 1 000.00 




2.2.1.12. Consolidado del Presupuesto General según fuentes de 
financiamiento 
Es el que consolida todos los ingresos según de donde provengan, así como 
su destino a través de partidas genéricas. Para su elaboración es necesario 
asignar a cada partida genérica el monto que será financiado, según la fuente. 
Por tanto, debemos: 
 Contar con el Presupuesto de operación por objeto de gasto 
precisando las fuentes de financiamiento. 
 
 Contar con el Presupuesto de inversión, precisando también las 
fuentes de financiamiento. 
 
La presente tabla (Tabla N° 03) nos muestra en qué fue gastado el dinero 
(partidas genéricas) y las fuentes de financiamiento, es decir, el dinero con el que 
se contó.  
Tabla 03 




FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
INGRESOS 
PROPIOS 



















  4 000.00 
 
6 000.00 
 TOTAL 15 950.00 1 500.00 2 000.00 19 450.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.1.13. Proceso de generación de Recursos Directamente Recaudados 
Las tendencias actuales para el financiamiento de la educación señalan una 
disminución de los recursos asignados hacia este sector, tanto a nivel macro, del 
sistema educativo en su conjunto, como micro en cada Institución Educativa. El 
Estado paulatinamente traslada la responsabilidad de la obtención de recursos 
hacia las familias, es decir cada familia es responsable de la obtención de sus 




Dentro de este esquema es la propia Institución Educativa la que debe 
generar los recursos necesarios para implementar sus proyectos y actividades de 
mejoramiento hacia el logro de mejores niveles de calidad en el servicio que 
brinda a sus alumnos, lo que exige la participación conjunta de directivos, 
docentes, alumnos y padres de familia. 
 
2.2.1.14. Normatividad para la generación de Recursos Directamente 
Recaudados 
El Ministerio de Educación ha optado por un modelo de descentralización 
que toma como unidad básica a la Institución Educativa, al que se le otorga un 
conjunto de responsabilidades y oportunidades en los aspectos técnicos 
pedagógicos y sobre todo de gestión administrativa financiera, esto está 
plasmado en el D.S. Nº 028-2007-ED (Título I, capítulo I, artículo 2), que señaló 
como objetivos:  
 
a) Garantizar la administración eficiente y transparente de la gestión de 
los recursos propios y actividades productivas y empresariales, en las 
instituciones educativas. 
 
b) Fortalecer la gestión de las instituciones educativas, contribuyendo a su 
autosostenimiento y desarrollo institucional. 
 
Además, teniendo como base la norma  matriz D. S. N° 028-2007-ED, se 
expidió la Directiva Nº 003-2013/UGEL 01-AGAJE-CONTAB que tuvo como 
finalidad uniformizar las captaciones de recursos propios fortaleciendo la 
autonomía y capacidad de control de las instituciones educativas y así de esta 
manera mejorar la gestión de las instituciones. 
 
La mencionada Directiva Nº 003-2013/UGEL 01-AGAJE-CONTAB (Capítulo 




Las instituciones educativas están autorizadas a captar ingresos propios por 
los siguientes conceptos: 
 
a) Recursos Propios generados por la Institución Educativa.  
Arrendamiento a plazo fijo de terrenos no mayores de un año como: alquiler de 
ambientes, canchas deportivas, patios, piscinas, auditorios y espacios disponibles 
sin afectar el normal desarrollo del servicio educativo. 
 
b) Desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales, siempre que 
no contravengan los fines educativos ni afecten el orden público. 
 
c) Donaciones de personas naturales o jurídicas. 
 
d) Ingresos provenientes de Actividades Productivas y Empresariales. 
 
e) Ingresos provenientes del cobro de tasas establecidas en el TUPA 
debidamente aprobados por el Ministerio de Educación. 
 
f) Alquileres dentro de la Institución Educativa, como fotocopiadora, 
librería, sala de computo, comedor, cafetería y otros. 
 
2.2.1.15. Ley y Reglamento que regulan la participación de las Asociaciones 
de Padres de familia en las Instituciones Educativas Publicas (D.S. 
N° 004-2006-ED) 
Esta norma menciona (capítulo VI, artículo 41) que los recursos de la APAFA 
son los siguientes: 
a) La cuota anual ordinaria, las cuotas extraordinarias y las multas que se 
impongan a sus miembros, debidamente aprobadas por la Asamblea General. 
 
b) Los fondos que recauden en las actividades realizadas que se 
encuentren en el Plan Operativo Anual articulado con el Plan Anual de Trabajo de 




c) Los muebles y materiales que se adquieran para el trabajo de la 
APAFA. 
 
d) Las donaciones y legados. 
 
e) Otros recursos que le sean asignados o que procedan de otras fuentes. 
  
Seguidamente en la misma norma, D.S. N° 004-2006-ED (capítulo VI, 
artículo 42) se hace referencia a: 
 
“La Asociación de Padres de Familia es responsable de la administración 
directa o a través de concesionarios de los Kioscos escolares. Los fondos que 
genera son destinados, en coordinación con la Dirección de la Institución 
Educativa, única y exclusivamente para gastos de renovación y mantenimiento de 
mobiliario y mantenimiento, ampliación de infraestructura educativa.” 
 
2.2.1.16. Formulación de Proyectos de Generación de Recursos en la 
Institución Educativa 
Veamos los diversos tipos de proyectos para generar recursos: 
 
 Proyectos sociales. Cuando su decisión final se basa en la satisfacción 
final de la colectividad, el consumidor lo paga o retribuye indirectamente a través 
de impuestos, subsidios, etc. 
 
 Proyectos económicos. Cuando la decisión de su ejecución se basa en 
la existencia de una demanda real y el consumidor paga directamente por el 
servicio o bien recibido. 
 
El punto de partida de todo proyecto es la existencia real o hipotética, actual 
o futura de una necesidad. Para satisfacer esta necesidad debemos generar una 
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“lluvia de ideas”, seleccionar una para examinarla y meditar y/o evaluar los 
siguientes aspectos: 
 
 Concordancia con los objetivos del PAT. 
 
 Su potencialidad. 
 
 Factores positivos y negativos. 
 
 Sus características. 
 
 Las exigencias del mercado. 
 
 La relación Costo/Beneficio, etc. 
 
A continuación se enuncia algunos proyectos de generación de recursos que 
se desarrollan en la Institución Educativa: 
 Alquiler de losas deportivas. 
 
 Alquiler de áreas libres para cochera de autos. 
 
 Alquiler de equipos de sonido. 
 
 Biohuertos e hidroponía. 
 
 Producción y venta de abono ecológico (humus). 
 
 Producción y venta de folletos educativos con financiamiento de 
terceros (publicidad). 
 




 Producción y venta de yogurt. 
 
 Recolección y venta de artículos descartables. 
 
 Talleres de cómputo, danza, etc. 
 
 Talleres de confección de buzos, uniformes, ropa para el hogar, etc. 
 
2.2.1.17. Liquidación del presupuesto 
Respecto del cierre y liquidación del presupuesto, en las entidades públicas, 
hay que indicar que, de acuerdo a lo dispuesto en las respectivas normas 
jurídicas se cierran al 31 de diciembre de cada año, después de esta fecha no se 
deben contraer compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del 
ejercicio financiero cerrado. En el caso de entidades privadas, igualmente se 
considera como período de vigencia del presupuesto desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre. 
 
2.2.1.18. Clasificación del Presupuesto 
Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. 
Exponemos una clasificación de acuerdo a los requerimientos de nuestra tesis: 
 
a) Por áreas o niveles de responsabilidad: 
Cuando se desea cuantificar la responsabilidad de los encargados de las 
áreas y niveles. 
 
Presupuesto por Programas. Este tipo de Presupuesto es preparado 
normalmente por dependencias gubernamentales, patronatos, instituciones etc. 
Sus cifras expresan el gasto, en relación con los objetivos que persiguen, 
determinando el costo de las actividades concretas que cada dependencia debe 
realizar para llevar a cabo los programas a su cargo. Es el instrumento que 
cumple el propósito de combinar los recursos disponibles en el futuro inmediato, 
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con metas a corto plazo, creadas para la ejecución de los objetivos de mediano y 
largo plazo. 
 
b) Por su reflejo en los estados financieros: 
Presupuesto de resultados. Es un Presupuesto de gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la 
población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a 
alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos 
secundarios. 
 
c) Por el campo de aplicabilidad en la empresa: 
Presupuesto Maestro. Es un gran Presupuesto colectivo que aborda todos 
los otros presupuestos. Se ofrece una amplia visión de la empresa como un todo. 
El Presupuesto maestro proporciona a los ejecutivos el valor neto total de la 
empresa, ya que también se ocupa de los activos y pasivos. 
 
2.2.2. Bases teóricas de la variable Gestión Financiera 
2.2.2.1. Gestión financiera 
Van Horne y Wachowicz (2002: 2) manifestaron que: “La Gestión Financiera 
es una fase de la Administración General, que tiene por objeto maximizar el 
patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la obtención de recursos 
financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto 
manejo y aplicación”. 
 
La Gestión Financiera es una parte de la Administración General, que trata 
de optimizar los recursos financieros lo más que se puede, para obtener el 
máximo beneficio posible de ellos, es decir, maximizar utilidades a largo plazo 
para incrementar el capital contable de la empresa.  
 
Mediante la Gestión Financiera se obtienen fondos y recursos financieros de 
una manera inteligente ya sea de los propietarios (aportaciones de capital), o bien 
de los acreedores (mediante financiamiento o préstamos). Manejar 
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adecuadamente los fondos y recursos de una empresa es uno de los principales 
objetivos de la Gestión Financiera. 
 
Perdomo (2004: 31) afirmó: “Mediante la Gestión Financiera se recopilan 
datos significativos, analizan, planean, controlan y evalúan para tomar decisiones 
acertadas y alcanzar el objetivo natural de maximizar el capital contable de la 
empresa”. 
 
Evidentemente, el  gerente financiero dentro de una entidad (del sector 
público o privado) deberá  buscar, recopilar y codificar información significativa 
(relevante) para el estudio financiero. Esta información procesada constituye una 
fuente sólida para la toma de decisiones. La información deberá llegar a tiempo 
con el fin de analizar, planear y controlar para la correcta toma de decisiones. La 
correcta recopilación de la información es importante para planear con eficiencia 
la cantidad de fondos a utilizar en la empresa. Asimismo, poder supervisar la 
asignación de estos fondos y así obtener éxito en la empresa. 
 
2.2.2.2. Enfoque de la Teoría Administrativa de la Educación Moderna 
Hoy como en el pasado se observa que estudios y experiencias en el campo 
de la administración de la educación se insertan en el movimiento general de las 
ciencias sociales y políticas. 
 
Asimismo, en la administración escolar y universitaria, como en la 
administración pública y empresarial, existe un consenso acerca de la importancia 
de la calidad de la gestión y de sus procesos y servicios, ya que estos conllevan a 
una buena imagen de la institución. 
 
Uno de los resultados de los estudios desarrollados en los últimos 15 años 
es la concepción del paradigma multidimensional de la administración de la 
educación propuesto por Benno Sander, definida en términos de administración 
para la eficiencia económica, administración para la eficacia pedagógica, 
administración para la efectividad política y administración para la relevancia 
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cultural. Son elementos constitutivos de un paradigma heurístico y praxiológico de  
administración de la educación.  
 
La administración para la eficiencia económica como construcción heurística 
de la gestión educativa es una derivación conceptual de la escuela clásica de 
administración. La eficiencia es el criterio económico que revela la capacidad 
administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, 
energía y tiempo. 
 
2.2.2.3. Empresa 
Toda empresa debe marchar en pos de un objetivo común, el cual debe ser 
claramente definido y conocido por todos los niveles de la organización. La Misión 
y el Objetivo de una empresa es una declaración formal de lo que esta trata de 
lograr. La imagen que desea proyectar y cómo desearía que el público la 
reconozca e identifique. A partir de este objetivo único, se definirán las principales 
metas corporativas, para luego establecer las metas departamentales y así 
sucesivamente hasta incorporar todos los niveles de la Institución. 
 
Una vez establecido el objetivo, se define la estructura organizativa que 
permitirá alcanzarlo; la representación gráfica de ella es la que se conoce como 
Organigrama que representa los cargos de una Institución, y el orden jerárquico 
de cada uno de ellos. 
 
2.2.2.4. Área Financiera 
La función financiera tiene tres importantes áreas de decisión: 
 
a) Decisión de inversión. Define la cantidad de recursos que se destinarán 
a la realización de determinados proyectos cuyos beneficios se concretarán en el 
futuro. Esta decisión involucra el análisis de cada uno de los proyectos de 
inversión y de todos en su conjunto, determinando en cada caso el grado de 




b) Decisión de Financiamiento. Consiste en determinar la mejor 
combinación de fuentes financieras o estructura de financiamiento y la posibilidad 
de modificarla para maximizar el valor de la Institución. 
 
c) Decisión de Destino de Utilidades. Esta decisión involucra determinar la 
estabilidad que tendrán las utilidades y el destino que se les dará. 
 
2.2.2.5. Herramientas de la Gestión Financiera 
La gestión financiera comprende la solución de estos tres tipos de problemas 
vistos anteriormente y la solución conjunta que determinará el valor de la empresa 
es de acuerdo al objetivo que se definió. 
 
La solución no es fácil de lograr, pero para lograr decisiones óptimas en 
estos ámbitos se dispone de diversas herramientas y técnicas cuantitativas, para 
estudiar, planificar y controlar las actividades de las empresas. Algunos de los 
cuales detallaremos a continuación: 
 
a) Balance Contable 
El balance contable es un informe de la situación financiera de una empresa 
a una fecha determinada, es una fotografía a esa fecha, y lo constituye un 
resumen de los registros contables de un período determinado, construidos en 
base a principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
b) Planes, Programas y Presupuesto 
La Planificación es el proceso por el que los órganos directivos de una 
institución diseñan continuamente el futuro deseable y selecciona la forma de 
hacerlo factible, es decir, es una toma de decisiones anticipada que de forma 
sistemática y compleja se orienta a asegurar la mayor probabilidad de 




Los Programas se refieren a la forma en que se llevará a cabo la 
planificación optimizando los recursos disponibles y tratando de conseguir el 
objetivo de la Institución. 
 
El  Presupuesto se refiere a un marco temporal específico en que se deben 
ejecutar los programas aceptados. Es la expresión cuantitativa de los programas 
que deben ejecutarse en cada periodo. 
 
2.2.2.6. Funciones de la Gestión Financiera 
La Gestión Financiera posee las siguientes funciones: 
 
a) La determinación de las necesidades de recursos financieros: 
Planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, 
previsión de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de la financiación 
externa. 
 
b) La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: 
Teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las 
condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa. 
 
c) La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 
excedentes de tesorería: De manera a obtener una estructura financiera 
equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. 
 
d) El análisis financiero: Incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 
información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera 
de la empresa. 
 






2.2.2.7. Etapas de la Gestión Financiera 
La Gestión Financiera  plantea un esquema que parte desde la obtención de 
la información significativa para el estudio financiero, hasta la fase de control. La 
Gestión Financiera para su estudio puede dividirse en tres etapas: 
 
a)  Análisis Financiero 
Técnica de medición que utiliza el administrador financiero para evaluar la 
información contable, económica y financiera en un momento determinado. 
Normalmente tiene que haber sucedido, es por ello que se refiere a la  
información económica pasada.  
 
Recopilación de información para el análisis: 
Se refiere al procedimiento que lleva a cabo el gerente financiero, en la 
búsqueda, recopilación y codificación de los datos, que una vez procesada, 
constituye una fuente sólida para la toma de decisiones. La recopilación de datos 
significativos que sirvan de base para el análisis se pueden resumir en: 
 Confiabilidad: Que sean dignos de confianza. 
 
 Oportunidad: Deben recopilarse en tiempo. 
 
 Selectividad: los datos requeridos, deben ser aquellos que se 
necesiten. 
 
 Integridad: Deben ser completos en cuanto a antecedentes. 
 
Métodos de Análisis Financiero: 
El método de análisis, como técnica aplicable a la interpretación, muestra el 
orden que se sigue para separar y conocer los elementos tanto descriptivos como 




Existen varios métodos para analizar el contenido de los estados financieros, 
sin embargo, tomando como base la técnica de la comparación, podemos 
clasificarlos en forma enunciativa y no limitativa de la manera siguiente: 
 
 Método de análisis vertical: Es decir estable, que se aplica para 
analizar un  estado financiero a fecha fija o correspondiente a un periodo 
determinado. 
 
 Método de análisis horizontal: O sea dinámico, se aplica para analizar 
dos estados financieros de la misma empresa a fechas distintas o 
correspondientes a dos periodos o ejercicios. 
 
 Método de análisis histórico: Se aplica para analizar una serie de 
estados financieros de la misma empresa, a fechas o periodos distintos. 
 
b)  Planeación financiera 
“Estudia, evalúa y proyecta conceptos y cifras que prevalecerán en el futuro 
de una empresa para tomar las decisiones y lograr maximizar el capital contable a 
largo plazo” (Perdomo, 2004: 4). 
 
La Planificación Financiera es la capacidad de la organización de pronosticar 
sus futuras necesidades monetarias. Esto comprende una variedad de 
herramientas de pronóstico. 
 
c)  Control Financiero 
El control financiero estudia y evalúa simultáneamente el análisis y la 
planeación financiera para corregir las desviaciones entre cifras reales y 
proyectadas, para alcanzar los objetivos propuestos por la empresa, mediante la 




Los gerentes financieros necesitan saber si están cumpliendo, superando o 
dejando de cumplir sus proyecciones, de modo que puedan realizar los ajustes 
necesarios. Estos son responsables de la preparación, la puntualidad, la 
integridad y la objetividad de sus estados financieros. Como mínimo, esto significa 
que debe haber informes financieros regulares producidos a partir del sistema de 
libros contables. 
 
En cuanto al Sistema de control, Amat (2003: 35) afirmó que se compone de 
dos elementos: 
 
a) La estructura de Control 
Se formaliza a través de la determinación: 
 
Tipos de Indicadores Financieros. Que permiten orientar (y evaluar 
posteriormente) el comportamiento de cada departamento a las variables claves 
de la empresa. Los tipos de indicadores financieros de la empresa son: Ingresos, 
gastos discrecionales, costos, beneficio, rentabilidad y los no financieros: Calidad, 
cuota del mercado, productividad etc. 
 
Sistema de Información. Es el criterio de tratamiento de  la información, del 
cálculo de las desviaciones, cálculo del coste de producción, grado de integración 
de la información de los diferentes departamentos de la empresa. 
 
Sistemas de incentivos financieros. Ligados a los resultados financieros o a 
indicadores cualitativos. 
 
b) El proceso de control 
Comprende la planificación (en la cual se negocian y formulan objetivos que 
se plasman en el presupuesto), la comunicación de la información (implicando la 
recepción, procesamiento y envío de la misma) y la evaluación (en la cual se 




2.2.2.8. La Gestión Financiera en la institución educativa 
Barquero (1999: 10) manifestó: “En el marco de la propuesta de 
descentralización educativa que se viene implementando, El Director del Centro 
Educativo asume el rol de gerente. Es decir, la función administrativa de dirigir y 
como cualquier gerente asume las funciones de: Planificación, Organización, 
Dirección  y Control”. Efectivamente, la administración y la conducción de una 
Institución Educativa no es ajena a la gestión empresarial y, por ende, el director 
como gerente para lograr una buena conducción es necesario aplicar las cuatro 
funciones básicas de la administración. 
 
El Director como gerente de una  Institución Educativa tiene un papel 
importante en la administración de los recursos financieros con que cuenta; esto 
está referido al dinero efectivo producto de las donaciones o realización de 
actividades económicas por iniciativa del Centro Educativo. 
 
2.2.2.9. Rol del Director en la Gestión financiera 
Gagliardi (2008: 58) afirmó: “La función de los directores de las escuelas 
técnicas y profesionales  se está expandiendo; deben desarrollar nuevas 
competencias profesionales para asumir nuevos roles y funciones”. 
Evidentemente un director de una Institución Educativa debe llevar a cabo 
diversas funciones en relación con la administración de los recursos de la misma. 
Por  lo tanto, debe contar con las competencias necesarias como para poder 
participar en la gestión de los proyectos; planificar y organizar el presupuesto; 
decidir la utilización de los recursos financieros; controlar los contratos; participar 
en las ofertas para los servicios que puede prestar la escuela. 
 
En estos casos, será importante que el director conozca y pueda utilizar 
todas las oportunidades de conseguir nuevos servicios. Una escuela capaz de 
obtener fondos mejorará sus actividades y sus instalaciones podrán incorporar 
nuevo equipamiento e incluso, en algunos casos, hasta deberá elevar el sueldo 




Esto significa que un director debe tener la capacidad de ser un promotor, 
impulsor  de la economía social de mercado, buscando  nuevas oportunidades 
para su proyecto. Con una mentalidad abierta a las críticas  y a los desafíos, 
demuestra  la capacidad de administrar la Institución Educativa. Pero, como un 
proyecto eficiente no suelen ser características frecuentes de los directivos de 
nuestras instituciones. Por lo tanto, es importante que ellos tengan la plena 
convicción y la necesidad de contar con un enfoque pragmático dirigido al 
contexto educativo y social en el que se desarrolla, por ello, se requiere los 
recursos necesarios para complementar un presupuesto sostenible y viable. 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS      
Administración pública. La Administración Pública, como realidad, se 
refiere a la racionalidad y a la intencionalidad del accionar en el sector público. Lo 
racional atiende al desarrollo de conocimientos e información para organizarse y 
ejecutar las acciones que se consideran propias del sector público. La 
intencionalidad muestra la forma de decidir para realizar tales acciones y la forma 
consecuente de verificar lo que se hace para introducir las correcciones 
necesarias (Ginestar, 1998: 71). 
 
Proyecto. Proceso único que conlleva un conjunto de actividades 
planificadas, ejecutadas y evaluadas que, con recursos humanos, técnicos y 
financieros finitos, trata de obtener unos objetivos en un plazo determinado, con 
un comienzo y un fin claramente identificables (Carrión y Berastegui,  2010, c.p. 
Cotera, 2012: 6). 
 
Costo. Es el importe o cifra que representa un producto o servicio de 
acuerdo a la inversión tanto de material, de mano de obra, de capacitación y de 





Eficacia. La eficacia se refiere a la contribución hecha por los productos al 
logro del objetivo inmediato del proyecto y a cómo los supuestos han afectado los 
logros del proyecto (Centro Internacional de Formación OIT, 2012: 89). 
 
Eficiencia. La eficiencia se refiere al hecho de que los productos hayan sido 
obtenidos a un costo razonable, por ejemplo: qué tan bien se han convertido los 
insumos y actividades en productos y la calidad de los productos logrados (Centro 
Internacional de Formación OIT, 2012: 89). 
 
Estrategia. Es la única forma sostenible que tienen las organizaciones para 
crear valor (Kaplan y Norton, 2001: 8). 
 
Planificación estratégica. Es mucho más que un simple proceso de 
previsión pues exige establecer metas y objetivos claros y lograrlos durante 
periodos específicos, con el fin de alcanzar la situación futura planeada 





















































3.1. HIPÓTESIS         
La presente tesis contempló hipótesis que hemos dividido en hipótesis 
general e hipótesis específicas:  
 
3.1.1. Hipótesis general          
El Presupuesto se relaciona significativamente con la  Gestión Financiera en 
la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas         
HE1: El Presupuesto se relaciona significativamente con el Análisis 
financiero en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El 
Salvador. 
 
HE2: El Presupuesto se relaciona significativamente con la Planificación 
financiera en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El 
Salvador. 
 
HE3: El Presupuesto se relaciona significativamente con el Control 
financiero en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El 
Salvador. 
 
3.2. VARIABLES       
Las variables que hemos contemplado en la tesis fueron: Presupuesto y 
Gestión Financiera. 
 
Variable x: Presupuesto 
Un presupuesto es la “determinación por anticipado de los ingresos, costos, 
gastos y utilidades de una empresa para un periodo determinado”,  así lo afirma 
Mendoza (2004: 7). Asimismo, constituye el instrumento de Previsión, 
Planificación, Organización, Dirección y control operativo básico que expresa las 




“El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 
expresada en valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado 
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas” (Sarmiento, 1989: 1). 
 
Variable y: Gestión Financiera 
“Mediante la gestión financiera se recopilan datos significativos, analizan, 
planean, controlan y evalúan, para tomar decisiones acertadas y alcanzar el 
objetivo natural de maximizar el capital contable de la empresa” (Perdomo, 2004: 
31). 
 
“La gestión financiera es una fase de la administración general, que tiene por 
objeto maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la 
obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención de 
créditos, su correcto manejo y aplicación” (Van Horne y Wachowicz, 2002: 2). 
 
3.3. Operacionalización de variables  
En la presente tabla (Tabla 04) podemos observar a las variables, sus 
dimensiones, indicadores y los ítems con los que cuenta. Así: La variable 
Presupuesto posee cinco dimensiones, la primera dimensión tiene dos 
indicadores, la segunda dimensión tiene seis indicadores, etc. La variable gestión 
financiera posee tres dimensiones, la primera dimensión tiene tres indicadores, la 
segunda dimensión tiene  tres indicadores, etc. 













Operacionalización de las variables 







I. Principio de Previsión 
I.1. Predictibilidad 1 
I.2. Objetivo 2 
 
II. Principio de 
Planeación 
II.1. Previsión 3 
II.2. Flexibilidad 4 
II.3. Unidad 5 
II.4. Participación 6, 7, 8 
II.5. Oportunidad 9 
II.6. Racionalidad 10 
III. Principio de 
Organización 
III.1. Orden 11 
III.2. Equilibrio 12 
III.3. Claridad 13, 14 
III.4. Periodicidad 15 
IV. Principio de 
Dirección 
IV.1. Autoridad 16, 17 
IV.2. Coordinación 18 




I.1. Análisis  
Financiero 
I.1. Información Confiable 22 
I.2. Información Integral 23 
I.3. Evaluación Integral 24 
II.2. Planeación 
Financiera 
II.1. Objetivos y  metas 25 
II.2. Flexible 26 
II.3. Capital Humano 27, 28 
III.3. Control Financiero 
III.1. Indicadores 
Financieros 
29, 30, 31, 32, 33 
III.2. Planificación 34, 35 
III.3. Comunicación 36, 37 
III.4. Evaluación 38, 39, 40 
















































4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
La presente tesis tuvo como enfoque de investigación el estudio 
cuantitativo. “En términos generales, un estudio cuantitativo regularmente elige 
una idea, que transforma en una  o varias preguntas de investigación relevantes; 
luego de estas deriva hipótesis y variables; desarrolla un plan para probarlas: 
mide las variables en un determinado contexto; analiza las mediciones obtenidas 
(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una serie de 
conclusiones respecto de las(s) hipótesis” Hernández, Fernández y Baptista 
(2003: 6). 
 
4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN    
4.2.1. Tipo de investigación 
Por la naturaleza de estudio, el tipo de investigación fue el correlacional.  
Hernández et al. (2003: 121), al respecto, afirmaron: “Este tipo de estudio tiene 
como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables (en un contexto en particular)”, ya que la tesis se apoyó en 
un contexto teórico para conocer, describir, relacionar o explicar una realidad.  
 
4.2.2. Método de investigación  
Por el tipo de estudio o tesis desarrollada, la investigación que empleamos 
fue el método no  experimental relacional, ya que no se manipuló ninguna de 
las variables. 
        
4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN        
El diseño de estudio que utilizamos fue no experimental de corte 
transeccional o transversal, correlacional causal. Hernández et al. (2003: 
274), al respecto, manifestaron: “Estos diseños describen relaciones entre dos o 
más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Se trata 
también de descripciones, pero no de categorías, conceptos, objetos no variables 
individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o 




4.4. POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
La muestra seleccionada perteneció a una muestra probabilística ya que 
“todos los elementos de la población tuvieron la misma posibilidad de ser 
escogidos” (Hernández et al, 2003: 305). 
     
4.4.1. Población (N)  
La población en estudio estuvo constituida por 70 profesores del nivel 
secundario pertenecientes a la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del 
distrito de Villa El Salvador. 
       
4.4.2. Muestra (n) 
“La muestra en esencia es un subgrupo de la población”, así lo afirmaron 
Hernández et al. (2003: 305); luego, la porción de la población o subgrupo 
denominada muestra fue de 59 profesores. Para el cálculo de la muestra hemos 
utilizado la siguiente ecuación (1): 
 
  
     
  (   )     
 ---------- (1) 
 
Donde: 
n= tamaño de muestra 
z=coeficiente de confianza (z=1,96 para un nivel de confianza del 95%) 
desviación estándar=0,5 
N (tamaño de la población)=70 
e (error muestral)=0,05 
 








Mostrando al final el resultado del tamaño de la muestra: 
n (tamaño de muestra)=59,3 
 
En la siguiente tabla (Tabla 05) podemos observar la distribución de los 
profesores integrantes de la muestra a través de los distintos grados de estudio 
en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador; 
como podemos observar estos guardan una distribución equitativa lo cual mostró 
la imparcialidad  y la probabilidad de ser elegidos en la muestra. 
  
Tabla 05 
Distribución de los profesores por grados 
 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 
Profesores Nombrados 12 12 12 12 11 59 
Fuente: Elaboración propia 
 
La distribución de los profesores (total 59) por género se expresó en la 
siguiente figura (Figura 01), lo cual guarda relación con el total de profesores (70) 
en donde existió una mayoría masculina, esto no fue inconveniente para mostrar 

















Fuente: Elaboración propia 
 
La distribución de los profesores (total 59) por especialidades se pudo 
apreciar en la siguiente figura (Figura 02), en donde priman los profesores que 
enseñan áreas referidas a cursos de humanidades ante los profesores que 
enseñan áreas referidas a cursos técnicos, esto tampoco fue un inconveniente 




Fuente: Elaboración propia 
34% 
66% 













 Lo cual nos indicó que no importando el grado en el que enseñaban los 
profesores, género y especialidad, todos ellos estuvieron enterados e 
involucrados en la problemática en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” 
del distrito de Villa El Salvador. 
 
4.5. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
La técnica que  hemos utilizado en la tesis para la recolección de datos fue 
la Encuesta la que nos permitió recoger la operacionalidad de las variables.   
 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación del instrumento 
Cuestionario el cual nos permitió medir las estimaciones de las variables 
Presupuesto y Gestión Financiera. A lo cual  Hernández et al. (2003: 391) 
mencionaron: “Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 
cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto una 
o más variables a medir”. 
 
El cuestionario estuvo constituido por un conjunto de 40 preguntas para los  
profesores. 
 
La escala con la que se elaboró el cuestionario tuvo como referencia a la 
Escala sumativa de Rensis Likert con preguntas cerradas que contenían 5 
niveles de respuestas: 
5 = Siempre 
4 = Casi siempre 
3 = A veces sí a veces no 
2 = Casi nunca 
1 = Nunca 
 
4.5.1. Otras técnicas de recolección de datos 
La técnica del fichaje la hemos utilizado para registrar la indagación de las 




La técnica de opinión de expertos nos sirvió para validar nuestro 
cuestionario; en nuestro caso, se pidió la opinión de tres expertos. 
 
La técnica del software; en este caso, hemos utilizado el Microsoft Excel 
2010, el cual se comportó como un software capaz de mostrar rápidamente los 
resultados para poder fácilmente interpretarlo. 
 
4.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
En esta etapa hemos medido las características de las variables 
Presupuesto y Gestión Financiera a  nivel de ítems; los datos fueron recolectados 
y procesados utilizando el Microsoft Excel 2010, siendo este un programa 
adecuado para este tipo de trabajo, construyendo así las Tablas de 
Contingencia para finalmente determinar el valor de la chi cuadrada (2), cuyo 




La siguiente tabla (Tabla  06) nos muestra en la primera y segunda fila a las 
variables x e y divididas en las categorías de respuestas basadas en la Escala de 
Likert, veamos: A la categoría Siempre le corresponde el valor 5, a la categoría 
Casi siempre le corresponde el valor 4, a la categoría A veces sí a veces no el 
valor 3, a la categoría Casi nunca el valor 2 y a la categoría Nunca el valor 1.  La 
primera columna de la izquierda muestra el listado de los 59 profesores 
encuestados.  
 
El contenido de la tabla se comprende así: El encuestado 1 respondió a la 
categoría Siempre una vez, a la categoría Casi siempre dos veces, a la categoría 
A veces sí a veces no cuatro veces, a la categoría Casi nunca cuatro veces, a la 
categoría Nunca 10 veces, esto es para la variable x, el mismo proceso es para la 
variable y, totalizando 40 preguntas para cada encuestado. Finalmente los 59 




Las variables y la escala de Likert 
 
































1 1 2 4 4 10 4 1 3 6 5 
2 0 8 8 4 1 1 3 6 7 2 
3 0 2 2 5 12 0 1 15 3 0 
4 0 5 13 2 1 0 1 14 3 1 
5 4 1 9 4 3 3 3 10 1 2 
6 1 3 3 4 10 2 1 4 3 9 
7 0 3 6 6 6 1 2 7 6 3 
8 0 0 11 10 0 0 2 9 8 0 
9 1 4 7 3 6 3 2 4 5 5 
10 0 3 13 4 1 1 2 6 8 2 
11 3 7 4 3 4 4 2 3 10 0 
12 0 1 7 5 8 4 0 2 3 10 
13 0 1 6 10 4 2 2 9 5 1 
14 0 0 0 4 17 3 1 0 0 15 
15 0 0 8 10 3 2 2 1 12 2 
16 4 4 7 1 5 2 5 5 4 3 
17 0 1 9 10 1 0 2 15 2 0 
18 4 1 10 3 3 2 3 10 1 3 
19 0 0 3 11 7 0 2 7 9 1 
20 3 0 8 5 5 1 3 11 1 3 
21 1 5 7 7 1 1 6 8 4 0 
22 1 0 4 12 4 3 0 2 10 4 
23 1 3 9 1 7 2 2 9 3 3 
24 0 1 9 11 0 1 0 11 4 3 
25 0 5 5 7 4 2 2 2 1 12 
26 2 0 7 6 6 6 1 5 4 3 
27 0 1 11 5 4 1 2 5 11 0 
28 0 0 0 2 19 4 0 0 0 15 
29 0 0 0 0 21 2 2 0 0 15 
30 0 3 0 10 8 1 3 0 9 6 
31 0 0 1 6 14 3 5 0 1 10 
32 0 4 13 4 0 3 2 8 6 0 
33 0 0 10 3 8 2 3 9 1 4 
34 0 0 0 10 11 2 2 0 2 13 
35 4 4 8 0 5 2 3 4 6 4 
36 0 0 2 18 1 2 1 1 15 0 
54 
 
37 2 7 3 9 0 2 4 6 7 0 
38 3 4 8 0 6 1 2 11 3 2 
39 0 2 8 8 3 4 0 4 8 3 
40 0 2 6 11 2 3 2 4 10 0 
41 0 4 2 10 5 2 3 5 7 2 
42 2 3 5 10 1 2 4 6 6 1 
43 0 3 10 6 2 1 2 6 9 1 
44 3 8 7 2 1 1 9 7 1 1 
45 3 8 9 0 1 2 4 7 4 2 
46 2 7 3 7 2 5 7 2 1 4 
47 1 0 13 5 2 3 2 6 3 5 
48 1 1 12 4 3 3 2 9 2 3 
49 0 1 9 8 3 2 4 6 5 2 
50 0 3 5 4 9 1 3 6 1 8 
51 0 0 4 10 7 2 2 3 6 6 
52 0 1 0 13 7 2 3 0 10 4 
53 0 5 0 7 9 2 6 1 5 5 
54 5 6 1 2 7 2 3 1 4 9 
55 1 2 7 7 4 2 3 7 4 3 
56 1 0 6 4 10 2 2 2 5 8 
57 1 3 4 10 3 2 1 3 9 4 
58 1 8 1 3 8 3 5 2 2 7 
59 1 9 0 5 6 3 6 1 6 3 
Fuente: Elaboración propia 
 
La siguiente tabla (Tabla 07) muestra la suma del producto del valor de cada 
categoría basada en la Escala de Likert  por las veces que esta fue respondida, 
esto para cada variable, veamos: El primer encuestado respondió a la categoría 
Siempre una vez, esta categoría tiene por valor 5, entonces se multiplica este 
valor por uno; a la categoría Casi siempre respondió dos veces, esta categoría 
tiene por valor 4, entonces se multiplica este valor por dos; a la categoría A veces 
sí a veces no respondió cuatro veces, esta categoría tiene por valor 3, entonces 
se multiplica este valor por cuatro, el proceso sigue así hasta completar todas las 
categorías de cada variable, por último se suman todos estos productos. Para la 
variable x se obtiene 43 y para la variable y 50 con el primer encuestado. La tabla 






Tabla  07 






1 43 50 
2 65 51 
3 36 55 
4 64 53 
5 62 61 
6 44 41 
7 48 49 
8 53 51 
9 54 50 
10 60 49 
11 65 57 
12 43 42 
13 46 56 
14 25 34 
15 47 47 
16 64 56 
17 52 57 
18 63 57 
19 38 48 
20 54 55 
21 61 61 
22 45 45 
23 53 54 
24 53 49 
25 53 38 
26 49 60 
27 51 50 
28 23 35 
29 21 33 
30 40 41 
31 29 47 
32 63 59 
33 44 55 
34 31 35 
35 65 50 
36 43 47 
37 65 58 
38 61 54 
39 51 51 
40 50 55 
56 
 
41 47 53 
42 58 57 
43 56 50 
44 73 65 
45 75 57 
46 63 65 
47 56 52 
48 56 57 
49 50 56 
50 44 45 
51 39 45 
52 37 46 
53 43 52 
54 63 42 
55 52 54 
56 41 42 
57 52 45 
58 54 52 
59 57 57 
 Fuente: Elaboración propia 
 
La siguiente tabla (Tabla 08) muestra el valor máximo y el valor mínimo de 
cada variable, es decir el valor máximo y mínimo de la columna variable x y el 
valor máximo y mínimo de la columna variable y referida a la tabla anterior (Tabla 
N° 07) a través de las funciones Max y Min del Excel 2010. 
 
Tabla 08 






Max 75 65 
Min 21 33 
Fuente: Elaboración propia 
 
La presenta tabla (Tabla 09) muestra el diseño de una nueva estructura para 
la construcción de nuestra próxima Tabla de Contingencia basado en los datos de 




Primero se tomó el máximo y mínimo de la Tabla 08, con estos datos se 
determinó el rango, luego se contempló la aparición de nuevas categorías para 
poder agrupar nuestros nuevos datos, categorías como: Muy bueno, Bueno, 
Regular y Malo para cada variable.  
 
Tomando a la variable x se empezó con el valor 21 para la categoría Malo 
(por ser 21 el valor mínimo hallado  en la Tabla 08), como el rango es 13 entonces 
se sumó 21 más 13 obteniendo 34. Para la categoría Regular  se empezó con el 
valor 35 que es el siguiente valor a 34, ahora se sumó 35 más 13 obteniendo 48. 
Para la categoría Bueno se empezó con el valor 49 que es el siguiente valor a 48, 
ahora se sumó 49 más 13 obteniendo 62. Para la categoría Muy bueno se 
empezó con el valor 63 que es el siguiente valor a 62, y se puso como valor final 
75 que es el valor máximo. El mismo proceso se realizó para la variable y. 
 
Tabla 09 
Determinación del rango y nuevas categorías 
Variable x: Presupuesto   
N° de preguntas: 21 
 min:  21 
  max:  75 




 Muy bueno 63 75 
 Bueno 49 62 
 Regular 35 48 
 Malo 21 34 
 Variable y: Gestión financiera 
N° de preguntas: 19 
 min:  33 
  max:  65 




 Muy bueno 57 65 
 Bueno 49 56 
 Regular 41 48 
 Malo 33 40 




La siguiente tabla (Tabla 10) muestra la primera Tabla de Contingencia 
basada en los datos de la Tabla 09 posee las dos variables conocidas: x e y, cada 
variable tiene cuatro categorías: Muy bueno, Bueno, Regular y Malo, el valor que 
posee cada categoría se obtuvo de la Tabla 09 basada en su rango, así: Para la 
variable x que posee la categoría Muy bueno los valores que admite están 
comprendidos desde el 63 hasta el 75, la categoría Bueno admite valores desde 
el 49 hasta el 62, la categoría Regular admite valores desde 35 hasta el 48 y la 
categoría Malo admite valores desde 21 hasta el 34; el mismo proceso se realizó 
para las categorías de la variable y. 
 
Observamos que las categorías de la variable y poseen dos columnas: Obs 
(observadas) y Esp (esperadas). Los valores de las columnas Obs fueron 
llenados de la siguiente manera: El número  7 de la primera columna de la 
izquierda parte superior indica que existen 7 valores que se encuentran o 
coinciden dentro del rango 57-65 y del rango 63-75, el número 4 de la tercera 
columna desde la izquierda parte superior indica que existen 4 valores que se 
encuentran o coinciden dentro del rango 49-56 y del rango 63-75, el número 1 de 
la quinta columna desde la izquierda parte superior indica que existe 1 valor que 
se encuentra o coincide dentro del rango 41-48 y del rango 63-75; todos los 
demás valores que se encuentran en las columnas Obs fueron llenados de la 
misma forma. 
 
Observemos la columna de la derecha (tenemos los valores 12, 25, 17 y 5) y 
la última fila (tenemos los valores: 14, 26, 14 y 5), estos resultados se obtuvieron 
de la sumatoria de los valores Obs. En la parte inferior derecha se muestra el total 
de las sumatorias, para nuestro caso el valor fue 59.   
 
Los valores de las columnas Esp fueron llenados de la siguiente manera: El 
valor 2.85 se obtuvo multiplicando la sumatoria 12 de la fila superior por la 
sumatoria 14 de la columna de la izquierda para luego dividirlo entre el total de las 
sumatorias (59) todos ellos pertenecientes a los valores Obs, el valor 5,29 se 
obtuvo multiplicando la sumatoria 12 de la fila superior por la sumatoria 26 de la 
59 
 
tercera columna desde la izquierda para luego dividirlo entre el total de las 
sumatorias (59); todos los demás valores que se encuentran en las columnas Esp 
fueron llenados de la misma forma. 
 
Tabla 10 
Primera tabla de contingencia 





Muy bueno                          
57-65 
Bueno                                        
49-56 
Regular                       
41-48 
Malo                                  
33-40  
 













7 2.85 4 5.29 1 2.85 0 1.02 12 
Bueno   
49-62 
7 5.93 15 11.02 2 5.93 1 2.12 25 
Regular 
35-48 
0 4.03 7 7.49 10 4.03 0 1.44 17 
Malo        
21-34 











Fuente: Elaboración propia 
 
La presente tabla (Tabla 11) nos muestra un arreglo de la Tabla de 
Contingencia anterior ya que no es posible trabajar con valores cero como 
observamos en la Tabla 10. En primer lugar se han juntado las categorías: Muy 
bueno y Bueno en una sola, Regular y Malo en otra, para ambas variables. Los 
valores de los rangos también se han juntado. Ahora tan solo observamos dos 
columnas Obs y dos columnas  Esp.   
 
Los valores de las columnas Obs fueron llenados de la siguiente manera: El 
valor 33 de la parte superior de la columna de la izquierda indica la sumatoria de 
los dos valores que se encuentran en la parte superior de la primera columna de 
la izquierda (7 y 7) más los dos primeros valores de la parte superior de la tercera 
columna desde la izquierda (4 y 15) de la Tabla 10; el valor 4 de la tercera 
columna desde la izquierda indica la sumatoria de los dos valores que se 
encuentran en la parte superior de la quinta columna desde la izquierda (1 y 2) 
60 
 
más los dos primeros valores de la parte superior de la séptima columna desde la 
izquierda (0 y 1) de la Tabla 10, todos los valores que se encuentran en las 
columnas Obs fueron llenados de la misma forma. 
 
En la columna de la derecha y en la última fila de la tabla se muestran las 
sumatorias de los valores Obs. En la parte inferior derecha se muestra el total de 
las sumatorias.   
 
Los valores de las columnas Esp fueron llenados de la siguiente manera: El 
valor 25,08 de la segunda columna desde la izquierda parte superior se obtuvo 
multiplicando la sumatoria 37 de la fila superior por la sumatoria 40 de la columna 
de la izquierda para luego dividirlo entre el total de las sumatorias (59) todos ellos 
pertenecientes a los valores Obs; el valor 11,92 de la cuarta columna desde la 
izquierda se obtuvo multiplicando la sumatoria 37 de la fila superior por la 
sumatoria 19 de la tercera columna desde la izquierda para luego dividirlo entre el 
total de las sumatorias (59), todos los valores que se encuentran en las columnas 
Esp fueron llenados de la misma forma. 
 
Tabla 11 
Segunda tabla de contingencia 






bueno/Bueno                          
49-65 













 Muy bueno/    
Bueno  
49-75 
33 25.08 4 11.92 37 
Regular/Malo            
21-48 











Cabe recordar que estamos interesados en determinar si dos cualidades o 
variables referidas a individuos de una población están relacionadas, por ello 
utilizamos la Prueba de Independencia. 
 
El cálculo de la chi cuadrada (2) como prueba estadística nos permitió 
evaluar hipótesis referente a la relación de estas cualidades o variables de una 
misma población. Esta prueba estadística parte del supuesto de “no relación 
entre las variables” y nosotros evaluamos si esto es cierto o no, analizando si 
las frecuencias observadas son diferentes de lo que pudiera esperarse en caso de 
ausencia de correlación. 
 
Ahora pasemos a calcular nuestra chi cuadrada (2) y para ello hemos 
utilizado la ecuación (4) y los datos de la Tabla 11: 
 
             
  ∑
(     )
 
  






Para nuestro estudio hemos determinado que el valor de prueba
2 fue de 
20,80. Seguidamente calculamos el valor de tabla
2 con la misma ecuación,  para 
lo cual utilizamos el nivel de significancia o confianza α=0,05 o también 1-α=0,95 
(para algunas tablas estadísticas). También fue necesario calcular los grados de 
libertad µ=(filas-1)(columnas-1)=(r-1)(k-1)=(2-1)(2-1) obteniendo 1. Ahora con 
los valores de α y µ se buscó en tablas estadísticas y se obtuvo 3,84, este valor 




Tuvimos en cuenta al formular la hipótesis nula (H0) que esta trata de la 
independencia entre categorías y la hipótesis alternativa (H1) trata de 
dependencia entre categorías.  
 
También se tomó en cuenta que se rechaza H0 si prueba
2 > tabla
2 o también 
si 2 >c. 
 
Para nuestro estudio hemos determinado que H0= El Presupuesto no se 
relaciona significativamente con la  Gestión Financiera en la Institución Educativa 
Nº 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador y nuestra H1= El 
Presupuesto se relaciona significativamente con la  Gestión Financiera en la 
Institución Educativa Nº 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador.  
 
Como hemos podido observar líneas arriba nuestra prueba
2 > tabla
2 o 
también 2 (20,80)>c(3.84), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula H0 y se 
considera como válida nuestra hipótesis alternativa H1= El Presupuesto se 
relaciona significativamente con la  Gestión Financiera en la Institución Educativa 
Nº 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador para un nivel de 
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5.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
En una primera etapa hemos validado el instrumento  a nivel de Opinión o 
Juicio de Expertos y luego la confiabilidad del mismo mediante la prueba 
estadística del Coeficiente Alfa de Cronbach, la cual nos arrojó un alto grado de 
consistencia (α=0,883). 
  
Para el cálculo respectivo del Coeficiente Alfa de Cronbach hemos utilizado 









   
 ---------- (3) 
Donde: 
Si
2=Varianza de cada ítem 
Σxi=Sumatoria de los valores de cada ítem 
Σxi
2=Sumatoria de los cuadrados de los valores de cada ítem 









 ] ---------- (4) 
Donde: 
α=Coeficiente de Alfa de Cronbach 
k=número de ítems 
ΣS2i=Sumatoria de varianza de los ítems 
S2T=Varianza de la suma de los ítems 
 
Para nuestro caso procedimos a calcular, en primer lugar, la varianza de 
cada uno de nuestros ítems empleando la ecuación (2) y luego procedimos a 
calcular su sumatoria, para nuestro caso obtuvimos el valor de 44,40. En segundo 
lugar, procedimos a calcular la varianza de la suma de ítems empleando 




Recordemos que para nuestro estudio hemos utilizado k=40 que es el 
número de ítems. Con estos datos procedimos a calcular el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach, ecuación (3) obteniendo como valor  α=0,883. Lo cual nos indicó que 
los resultados de opinión de los 59 encuestados respecto a los 40 ítems 
considerados en el cuestionario se encontraron correlacionados de manera 
altamente confiable y muy aceptable. 
 
5.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
En el siguiente apartado hemos desarrollado los resultados del cuestionario, 
tabulando los datos obtenidos en las 40 preguntas, la cual mostramos en tablas 
con sus respectivas figuras. Analizamos primero a la variable Presupuesto, sus 
dimensiones y sus respectivos indicadores, luego a la variable Gestión financiera. 
 
La variable Presupuesto tuvo como primera dimensión al Principio de 
Previsión y esta a los indicadores Predictibilidad y Objetivo. Para el indicador 
Predictibilidad se desprendieron los siguientes datos: El 46% de los encuestados 
opina que Nunca se elabora un presupuesto, el 31% opina que Casi nunca se 
elabora un presupuesto y tan solo el 2% opina que Siempre se elabora un 
presupuesto. Para el indicador Objetivo observamos que el 29% opina que Nunca 
se elabora el presupuesto de acuerdo a objetivos, el 22% opina que Casi nunca 
se elabora el prepuesto de acuerdo a objetivos y ninguno de los encuestados 
(0%) opina que Siempre el presupuesto se elabora de acuerdo a objetivos. Todos 
estos datos están expresados al detalle en la Tabla 12 y también se puede 












El comportamiento de los indicadores de la dimensión Principio de previsión 
Variable: Presupuesto 
     Dimensión: Principio de previsión 
     









Predictibilidad 1 Elaboran presupuesto 2% 5% 17% 31% 46% 
Objetivo 
2 Se elabora de acuerdo a 
objetivos 
0% 12% 37% 22% 29% 




























Distribución de la variable Presupuesto, dimensión Principio de previsión y sus 
indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Presupuesto tuvo como segunda dimensión al Principio de 
Planeación  y esta a los indicadores Previsión, Flexibilidad, Unidad, 
Participación, Oportunidad y Racionalidad, de estos indicadores se 
desprendieron los siguientes datos: El 58% de los encuestados opina que Nunca 
y Casi nunca se elabora el documento con anticipación, el 44% opina que Nunca 
y Casi nunca se realizan modificaciones en el presupuesto. El 58% piensa que 
0%
10% 20% 30% 40% 50%
1 Elaboran presupuesto.












nunca casi nunca a veces si a veces no casi siempre siempre
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Nunca y Casi nunca existe solamente un presupuesto, asimismo el 53% opina 
que Nunca y Casi nunca participan el personal directivo en la confección del 
documento presupuestario, mientras que el 66% opina que Nunca y Casi nunca 
existe participación delos profesores en la elaboración del documento. El 67% de 
los encuestados opina que Nunca y Casi nunca  existe participación de los padres 
de familia. Tan solo el 8% de los encuestados opina que Siempre el documento 
se aprueba en fecha convenida, asimismo el 5% opina que Siempre se utilizan los 
recursos solamente para cumplir los objetivos. Todos estos datos están 
expresados al detalle en la Tabla 13 y también se puede apreciar su 
representación mediante barras en la Figura 04. 
 
Tabla 13 
El comportamiento de los indicadores de la dimensión Principio de planeación 
Variable: Presupuesto 
     Dimensión: Principio de planeación 
     









Previsión 3 Se elabora anticipadamente 0% 7% 25% 29% 39% 
Flexibilidad 4 Se realiza modificaciones 5% 15% 36% 19% 25% 
Unidad 
5 Existe solamente un 
presupuesto 
7% 19% 17% 29% 29% 
Participación 
6 Participan el personal 
directivo 
0% 15% 32% 31% 22% 
7 Participan los profesores 5% 5% 24% 32% 34% 
8 Participan los padres de 
familia 
0% 12% 20% 42% 25% 
Oportunidad 
9 Se aprueba en fecha 
convenida 
8% 12% 20% 36% 24% 
Racionalidad 
10 Se utilizan los recursos 
solamente para cumplir los 
objetivos 
5% 12% 24% 34% 25% 









Distribución de la variable Presupuesto, dimensión Principio de planeación y sus 
indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Presupuesto tuvo como tercera dimensión al Principio de 
Organización y esta a los indicadores Orden, Equilibrio, Claridad y 
Periodicidad, de estos indicadores se desprendieron los siguientes datos: El 45% 
de los encuestados opina que Nunca y Casi nunca los gastos se dan en función 
de niveles de objetivos, el 47% opina que Nunca y Casi nunca los ingresos y 
gastos son equilibrados. El 63% de los encuestados opina que Nunca y Casi 
0% 10% 20% 30% 40% 50%
3 Se elabora anticipadamente.
4 Se realiza modificaciones.
5 Existe solamente un
presupuesto.
6 Participan el Personal Directivo.
7 Participan los profesores.
8 Participan los padres de familia.
9 Se aprueba en fecha
convenida.
10 Se utilizan los recursos
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nunca que se señala las fuentes de los ingresos, el 64% opina que Nunca y Casi 
nunca se señal el objetivo del gasto, por ultimo tan solo el 10% opina que Siempre 
se elabora el presupuesto a periodos de un año. Todos estos datos están 
expresados al detalle en la Tabla 14 y también se puede apreciar su 
representación mediante barras en la Figura 05. 
 
Tabla 14 
El comportamiento de los indicadores de la dimensión Principio de organización 
Variable: Presupuesto 
     Dimensión: Principio de organización 
     










11 Los gastos se dan en función 
de niveles de objetivos 
7% 14% 34% 25% 20% 
Equilibrio 
12 Ingresos y gastos 
equilibrados 
2% 19% 32% 20% 27% 
Claridad 
13 Señala las fuentes de los 
ingresos 
5% 8% 24% 32% 31% 
14 Señala el objetivo del gasto 3% 8% 24% 37% 27% 
Periodicidad 
15 Se elabora a periodos de  un 
año 
10% 15% 31% 24% 20% 


















Distribución de la variable Presupuesto, dimensión Principio de organización y sus 
indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Presupuesto tiene como cuarta dimensión al Principio de 
Dirección y esta a los indicadores Autoridad y Coordinación, de estos 
indicadores se desprendieron los siguientes datos: El 19% de los encuestados 
opina que Siempre el presupuesto es elaborado por el director, el 8% opina que 
Siempre el presupuesto es respaldado por los directivos y tan solo el 3% opina 






11 Los gastos se dan en función de
niveles de objetivos.
12 Ingresos y gastos equilibrados.
13 Señala las fuentes de los ingresos.
14 Señala el objetivo del gasto.
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están expresados al detalle en la Tabla 15 y también se puede apreciar su 
representación mediante barras en la Figura 06. 
 
Tabla 15 
El comportamiento de los indicadores de la dimensión Principio de dirección 
Variable: Presupuesto 
     Dimensión: Principio de dirección 
     










16 Dirigida por el Director 19% 20% 24% 15% 22% 
17 Respaldada por los 
directivos 
8% 17% 34% 22% 19% 
Coordinación 
18 Coordina estrategias en 
función a objetivos 
3% 12% 32% 32% 20% 























Distribución de la variable Presupuesto, dimensión Principio de dirección y sus 
indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Presupuesto tiene como quinta dimensión al Principio de 
Control y esta al indicador Excepción, de este indicador se desprendieron los 
siguientes datos: El 50% de los encuestados opina que Nunca y Casi nunca se 
supervisa el presupuesto; ninguno de los encuestados (0%) opina que Siempre se 
demuestra eficiencia; tan solo el 3% opina que Siempre se comparan lo 






16 Dirigida por el Director.
17 Respaldada por los Directivos.
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El comportamiento de los indicadores de la dimensión Principio de control 
Variable: Presupuesto 
     Dimensión: Principio de control 
     










19 Se supervisa el presupuesto 3% 15% 32% 31% 19% 
20 Se demuestra eficiencia 0% 15% 41% 25% 19% 
21 Comparan lo presupuestado y 
lo realizado 
3% 12% 29% 34% 22% 
























Distribución de la variable Presupuesto, dimensión Principio de control y sus 
indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Gestión financiera tiene como primera dimensión al Análisis 
financiero y esta a los indicadores Información contable, Información integral 
y Evaluación vertical, de estos indicadores se desprendieron los siguientes 
datos: Tan solo el 2% de los encuestados opina que Siempre la información es 
veraz; el 3% de los encuestados opina que Siempre la información es completa y 
tan solo el 2% opina que Siempre se analizan estados financieros de años 
0% 10% 20% 30% 40% 50%
19 Se supervisa el presupuesto.
20 Se demuestra eficiencia.
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anteriores. Todos estos datos están expresados al detalle en la Tabla 17 y 
también se puede apreciar su representación mediante barras en la Figura 08. 
 
Tabla 17 
El comportamiento de los indicadores de la dimensión Análisis financiero 
Variable: Gestión financiera 
     Dimensión: Análisis financiero 
     











22 La  información es  veraz 2% 20% 32% 24% 22% 
Información 
Integral 
23 La información es 
completa 
3% 5% 31% 29% 32% 
Evaluación 
Vertical 
24 Se analizan  años 
anteriores 
2% 7% 25% 36% 31% 























Distribución de la variable Gestión financiera, dimensión Análisis financiero y sus 
indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Gestión financiera tiene como segunda dimensión a la 
Planeación financiera y esta a los indicadores Objetivos y metas, Flexible y 
Capital humano, de estos indicadores se desprendieron los siguientes datos: Tan 
solo el 2% de los encuestados opina que Siempre la planeación está de acuerdo 
a objetivos; tan solo el 5% de los encuestados opina que Siempre se actualizan 






22 La  información es
veraz.
23 La información es
completa.
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demuestra capacidad de administrar los ingreso y gastos  y por ultimo tan solo el 
2% de los encuestados piensa que Siempre los profesores colaboran en la 
administración de ingresos y gastos.  Todos estos datos están expresados al 
detalle en la Tabla 18 y también se puede apreciar su representación mediante 
barras en la Figura 09. 
 
Tabla 18 
El comportamiento de los indicadores de la dimensión Planeación financiera 
Variable: Gestión financiera 
     Dimensión: Planeación financiera 
     










y  metas 
25 Planeación de acuerdo a 
objetivos. 
2% 14% 37% 29% 19% 
Flexible 26 Se actualizan los planes. 5% 12% 34% 29% 20% 
Capital 
Humano 
27 Director demuestra 
capacidad. 
2% 8% 31% 27% 32% 
28 Los profesores colaboran. 2% 19% 31% 25% 24% 




















Distribución de la variable Gestión financiera, dimensión Planeación financiera y 
sus indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Gestión financiera tiene como tercera dimensión al Control 
financiero y esta al indicador Indicadores financieros, de este indicador se 
desprenden los siguientes datos: Tan solo el 3% de los encuestados opina que 
Siempre se utilizan indicadores; ninguno de los encuestados (0%) opina que 
Siempre los ingresos se administran bien; el 41% de los encuestados opina que 






25 Planeación de acuerdo a
objetivos.
26 Se actualizan los planes.
27 Director demuestra
capacidad.
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materiales educativos y el 56% piensa que Siempre falta equipamiento en la 
institución educativa. Todos estos datos están expresados al detalle en la Tabla 




El comportamiento del indicador Indicadores Financieros de la dimensión Control 
financiero 
Variable: Gestión financiera 
     Dimensión: Control financiero 
     











29 Se utilizan indicadores 3% 15% 20% 34% 27% 
30 Los Ingresos se administran 
bien 
0% 8% 34% 32% 25% 
31 Infraestructura deteriorada 41% 20% 39% 0% 0% 
32 Falta de materiales 
educativos 
41% 34% 20% 5% 0% 
33 Falta de equipamiento 56% 39% 5% 0% 0% 



















Distribución de la variable Gestión financiera, dimensión Control financiero y su 
indicador Indicadores Financieros 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Gestión financiera tiene como tercera dimensión al Control 
financiero y esta al indicador Planificación, de este indicador se desprendieron 
los siguientes datos: El 69% de los encuestados piensa que Nunca y Casi nunca 
se planifican los ingresos y el 45% opinan que Nunca y Casi nunca se planifican 
las necesidades de efectivo. Todos estos datos están expresados al detalle en la 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
29 Se utilizan indicadores.




32 Falta de materiales
educativos.
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El comportamiento del indicador Planeación de la dimensión Control financiero 
Variable: Gestión financiera 
     Dimensión: Control financiero 
     










34 Se planifican los ingresos 2% 2% 27% 37% 32% 
35 Planifican las necesidades 
de  efectivo 
3% 5% 25% 25% 20% 

























Distribución de la variable Gestión financiera, dimensión Control financiero y su 
indicador Planificación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Gestión financiera tiene como tercera dimensión al Control 
financiero y esta al indicador Comunicación, de este indicador se desprendieron 
los siguientes datos: Ninguno de los encuestados (0%) opina que Siempre se da 
información a los profesores, ninguno de los encuestados (0%) piensa que 
Siempre se da información a los padres de familia sobre los ingresos de la 






34 Se planifican los ingresos
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El comportamiento del indicador Comunicación de la dimensión Control financiero 
Variable: Gestión financiera 
     Dimensión: Control financiero 
     










36 Se da información a los 
profesores 
0% 2% 31% 34% 34% 
37 Se da información a los 
padres de familia. 
0% 3% 25% 36% 36% 
























Distribución de la variable Gestión financiera, dimensión Control financiero y su 
indicador Comunicación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variable Gestión financiera tiene como tercera dimensión al Control 
financiero y esta al indicador Evaluación, de este indicador se desprendieron los 
siguientes datos: El 63% de los encuestados opina que Nunca y Casi nunca se 
analizan los resultados; el 41% opina que Siempre se observa irregularidades en 
el manejo de ingresos y de los encuestados tan solo el 3% opina que Siempre 






36 Se da información a los
profesores
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El comportamiento del indicador Evaluación de la dimensión Control financiero 
Variable: Gestión financiera 
     Dimensión: Control financiero 
     










38 Se analizan los resultados 3% 10% 24% 41% 22% 
39 Se observa irregularidades en 
el manejo de ingresos 
41% 32% 27% 0% 0% 
40 Funciona el comité de gestión 3% 3% 27% 32% 34% 
























Distribución de la variable Gestión financiera, dimensión Control financiero y su 
indicador Evaluación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3. DISCUSIÓN      
Concluido el análisis de las distintas tablas a través de las figuras de nuestra 
tesis hemos  afirmado: 
 
En la Institución Educativa Nº 6065 “Perú Inglaterra”  del distrito de Villa El 





38 Se analizan los resultados
39 Se observa irregularidades en el
manejo de ingresos.
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Previsión (véase Tabla 12), Planificación  (véase Tabla 13), Organización (véase 
Tabla 14), Dirección (véase Tabla 15) ni Control presupuestario (véase Tabla 16). 
No se materializa los objetivos del Plan Anual de Trabajo (PAT) de la Institución 
Educativa en planes de acción que lleve a cumplir las metas previstas en dicho  
plan y existe poco interés por parte de la Dirección junto con el personal directivo 
por formular el Presupuesto. Esto se sustenta en los resultados de nuestra tesis. 
 
La Gestión Financiera en la Institución Educativa Nº 6065 “Perú Inglaterra”  
del distrito de Villa El Salvador es deficiente ya que no se realiza un trabajo de 
Análisis financiero (véase Tabla 17), Planificación financiera (véase Tabla 18) y 
Control financiero de los recursos económicos (véase Tabla 19) en perjuicio de la 
calidad educativa de nuestra institución. Esto se sustenta en los resultados de 
nuestra tesis. 
 
Si confrontamos nuestros resultados con los antecedentes de nuestras tesis 
para conocer si existen relación entre las variables podemos afirmar que con el 
estudio realizado por Santos, Y & Pérez, P. (2008)  Influencia del presupuesto 
maestro sobre la situación financiera y económica de una institución educativa de 
nivel técnico de la ciudad de Trujillo, año 2008-2010 las variables presupuesto y 
situación financiera se relacionan de manera positiva permitiendo un mejor control 
en el uso de los recursos financieros, además el instrumento utilizado fue la 
encuesta, y el método aplicado es el  descriptivo.  
 
Podemos afirmar  que el desarrollo de la tesis fue fundamentada en la  
concepción del paradigma multidimensional de la gestión educativa, definida en 
términos de administración para la eficiencia económica, administración para la 
eficacia pedagógica, administración para la efectividad política y administración 
para la relevancia cultural. Nos referimos al concepto de eficiencia económica 
derivado de la escuela clásica de administración protagonizada por Fayol, Weber 
y Taylor quienes propugnaban que la eficiencia es el criterio económico que 
revela la capacidad administrativa de producir al máximo resultados con el mínimo 
de recursos. La productividad y la racionalidad en la utilización de los 
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instrumentos y procedimientos operativos constituyen elementos básicos para una 
buena gestión económica educativa y es justamente el Presupuesto el 




































De acuerdo con la encuesta, el Presupuesto de la Institución Educativa N° 
6065 “Perú Inglaterra” no responde al principio de previsión, el cual casi no existe 
en la Institución Educativa, en tal sentido su elaboración no responde a la 
planificación de los ingresos esperados y menos aún a la priorización de los 
gastos, de cualquier manera la dirección elaboró presupuestos  careciendo de las 
capacidades requeridas para la organización de la participación del personal y 
más aún para ejercer control de los ingresos y egresos. 
 
Con respecto a la Gestión financiera esta se caracterizó por presentar 
fuertes deficiencias entre las que se identificaron el inadecuado análisis financiero 
de la institución educativa y el desarrollarse bajo una  planificación antojadiza, en 
esas condiciones la gestión no ejerció ningún control sobre el manejo de recursos, 
como lo indica la infraestructura deteriorada, la falta de materiales educativos y el 
insuficiente equipamiento de la institución educativa. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis planteada apoyados en nuestro 
tratamiento estadístico, nuestra prueba
2 > tabla
2 o también 2 (20,80)>c(3.84), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula H0 y se considera como válida nuestra 
hipótesis alternativa H1= El Presupuesto se relaciona significativamente con la  
Gestión Financiera en la Institución Educativa Nº 6065 “Perú Inglaterra” del distrito 
de Villa El Salvador para un nivel de confianza del 95%, recordemos que se 













Es necesario que los directivos de la Institución Educativa Nº 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador conozcan y elaboren los instrumentos 
financieros como el Presupuesto que le permitan tener un sentido de previsión, 
planificación, organización y dirección que conlleve a la administración de los 
recursos económicos con que cuenta, generados mediante diferentes actividades. 
 
La Gestión financiera en la Institución Educativa Nº 6065 “Perú Inglaterra” 
del distrito de Villa El Salvador no se aplica con el suficiente conocimiento en la 
materia, debido a la falta de preparación o actualización por parte del personal 
directivo, generando en los docentes, estudiantes y padres de familia 
insatisfacción y disconformidad. Es por ello que se hace imprescindible un mayor 
compromiso del personal directivo en recibir capacitaciones permanentes para 
mejorar su desempeño profesional en el área administrativa y financiera, así 
poder realizar las acciones que se necesitan para la mejora de la infraestructura, 
adquisición de equipamiento y material educativo, favoreciendo así a la calidad de 
la gestión que se brinda a la comunidad educativa. 
 
Debe crearse un comité de gestión de recursos propios capaz de canalizar 
todos los ingresos de la institución educativa y concretizarlos en proyectos que 
beneficien a la comunidad educativa, para ello debe de elaborar presupuestos 
que contemplen las dimensiones ya previstas.  Este comité debe ser participativo, 
es decir deben participar los directivos, profesores, alumnos y padres de familia 
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ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
      La Molina,….de……………del 2014 
OFICIO N° 001-2014 
Señor (a)………………………………………………………………………………….. 
Presente: 
ASUNTO: Validación de instrumentos a través de juicio de expertos 
 
Tengo el honor de dirigirme a ud. para saludarle muy cordialmente y hacer de su 
conocimiento que como alumno de la Escuela de Posgrado, en la mención de 
Gestión Educacional estoy desarrollando la tesis: El presupuesto y la gestión 
financiera en la Institución Educativa 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El 
Salvador. 
 
Por tal motivo, recurro a ud. para solicitar su opinión profesional para validar el 
instrumento de la presente investigación. 
 
Para lo cual acompaño: 
1. Matriz de consistencia 
2. Matriz de operacionalidad de las variables 
3. Ficha de opinión de expertos 
4. Instrumento de investigación 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: …………………………………………….…………….. 
Cargo e Institución donde labora: …………………………………………..……………… 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: …………………………………………… 
Autor del instrumento: Efraín Alfredo Rivas Huamaní 
CRITERIOS INDICADORES 
Deficiencia   
0-20% 
Regular     
21-40% 








Esta formulado con 
lenguaje apropiado 
     
2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 
conductas observables 
     
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de 
ciencia y tecnología 
     
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica 
     
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
de la cantidad y calidad 
de ítems en relación al 
problema 
     
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de la gestión 
educativa 
     
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teóricos-científicos del 
desempeño docente 
     
8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 
     
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
     
10. PERTINENCIA 
Instrumento adecuado al 
problema de la 
investigación 
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CUESTIONARIO  
Referida al Presupuesto y la Gestión Financiera en la Institución Educativa Nº 6065  
“Perú Inglaterra” del distrito de Villa El Salvador 
 
Estimado profesor: 
El presente cuestionario tiene por objetivo recopilar información sobre las implicaciones  del 
Presupuesto en la Gestión Financiera de esta Institución Educativa. Los resultados de esta 
investigación servirán para mejorar la calidad de la gestión. 
 
ESPECIALIDAD: ………………………            GRADO: ………………...            GENERO: …………. 
 
Recomendación: 
Lea los enunciados detenidamente y marque con una equis (x) en un casillero por pregunta. 
Cada número equivale valorativamente a: 
5  = Siempre   4  = Casi siempre  3  = A veces sí a veces no  
2 = Casi nunca                     1  = Nunca 
 
I.  EL PRESUPUESTO 
I.1. PRINCIPIO DE PREVISIÓN 
Nº  5 4 3 2 1 
   I.1.1 Predictibilidad 
1 Se confecciona el documento de ingresos y gastos para cada año escolar      
   I.1.2 Objetivo 
2 
Se elabora el documento de ingresos y gastos de acuerdo a los objetivos del 
plan anual de la institución educativa 
     
 
I.2. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
Nº  5 4 3 2 1 
   I.2.1 Previsión 
3 
Se confecciona el documento de ingresos y gastos antes de empezar el año 
escolar 
     
   I.2.2 Flexibilidad 
4 
Se realiza modificaciones al presupuesto cuando varían los ingresos 
presupuestados 
     
   I.2.3 Unidad 
5 Se elabora solamente un documento de ingresos y gastos en el colegio      
  I.2.4 Participación 
6 Participan el personal Directivo en la confección del documento presupuestario      
7 Participan los profesores en la elaboración del documento presupuestario      
8 Los padres de familia presentan propuestas en la confección del presupuesto      
   I.2.5 Oportunidad 
9 Es aprobado el documento de ingresos y gastos en la fecha convenida      
   I.2.6 Racionalidad 
10 
Los recursos disponibles se utilizan solamente para alcanzar los objetivos del 
plan anual 
     
 
I.3. PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN 
Nº  5 4 3 2 1 
   I.3.1 Orden 
11 
Los gastos de los recursos se dan en función de los diferentes niveles de logro 
de los objetivos 
     
   I.3.2 Equilibrio 




   I.3.3 Claridad 
13 Se indican con precisión las fuentes de los ingresos del presupuesto      
14 Se indican con precisión el objetivo del gasto en el presupuesto      
   I.3.4 Periodicidad 
15 El ejercicio presupuestario coincide con el año escolar      
 
I.4 PRINCIPIO DE DIRECCIÓN 
Nº  5 4 3 2 1 
   I.4.1 Autoridad 
16 La elaboración del documento presupuestario es dirigida por el Director      
17 
La confección del presupuesto es respaldada por las autoridades de la 
institución educativa 
     
   I.4.2 Coordinación 
18 
Existe relación entre los objetivos establecidos en el plan anual y  los 
programas de gasto del documento presupuestario 
     
 
I.5 PRINCIPIO DE CONTROL 
Nº  5 4 3 2 1 
   I.5.1 Excepción 
19 Se supervisa el desarrollo de las actividades para generar ingresos      
20 
Se demuestra eficiencia en la consecución de los objetivos fijados en el 
documento de ingresos y gastos 
     
21 
Se compara permanentemente lo presupuestado y lo realizado para conocer el 
grado de cumplimiento del presupuesto 
     
 
II. GESTIÓN FINANCIERA 
II.1 ANÁLISIS FINANCIERO 
Nº  5 4 3 2 1 
   II.1.1 Información confiable 
22 La información de ingresos y gastos que se proporciona es veraz      
II.1.2 Información Integral 
23 La información de ingresos y gastos que se proporciona es completa      
II.1.3 Evaluación vertical 
24 Se analizan los estados financieros del año anterior      
 
II.2 PLANEACIÓN FINANCIERA 
Nº  5 4 3 2 1 
   II.2.1 Objetivos y metas 
25 
La Planeación de los ingresos y gastos se realiza de acuerdo a los objetivos y 
metas de la institución educativa 
     
   II.2.2 Flexible 
26 
Se actualizan los planes de ingresos y gastos  a medida que se recibe 
información financiera 
     
   II.2.3 Capital Humano 
27 El Director demuestra capacidad para administrar los ingresos y gastos      
28 Los profesores colaboran en la administración de los ingresos y gastos      
 
II.3 CONTROL FINANCIERO 
Nº  5 4 3 2 1 
   II.3.1 Indicadores Financieros 
29 Se hace uso de indicadores para evaluar la Gestión Financiera de la institución      
30 Se administra en forma adecuada los ingresos que obtiene la institución      
31 Presenta el centro educativo deterioro de su infraestructura      
32 Presenta el colegio falta de materiales educativos (tizas, pizarras, libros)      




34 Se planifican los ingresos que obtendrá la Institución en el año escolar      
35 Se planifican las necesidades de efectivo de la Institución en el año escolar      
   II.3.3 Comunicación 
36 
Se proporciona información a los profesores sobre el uso de los ingresos que 
obtiene la institución educativa 
     
37 
Se proporciona información a los padres de familia sobre el uso de los ingresos 
que obtiene la institución educativa 
     
   II.3.4 Evaluación 
38 Se analizan los resultados de los estados financieros respecto a los objetivos      
39 
Se observa irregularidades en el manejo de los ingresos de la institución 
educativa 
     
40 Funciona el comité de gestión de recursos  propios en la institución educativa      
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES  
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre el 
Presupuesto y la  Gestión 
Financiera en la Institución 
Educativa Nº 6065 “Perú 




A. ¿Cuál es la relación entre 
el Presupuesto y el Análisis 
financiero en la Institución 
Educativa Nº 6065 “Perú 
Inglaterra”del distrito de Villa 
El Salvador? 
 
B. ¿Cuál es la relación entre 
el Presupuesto y la 
Planificación financiera en la 
Institución Nº 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa 
El Salvador? 
 
C. ¿Cuál es la relación entre 
el Presupuesto y el Control 
financiero en la Institución 
Educativa Nº 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa 
El Salvador? 
Objetivo general: 
Establecer la relación entre el 
Presupuesto y la Gestión 
Financiera en la Institución 
Educativa Nº 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa 
el Salvador. 
 
Objetivos  específicos: 
A. Determinar la relación entre 
el Presupuesto y el Análisis 
financiero en la Institución 
Educativa Nº 6065 “Perú 
Inglaterra”del distrito de Villa El 
Salvador. 
 
B.  Determinar la relación 
entre el Presupuesto y la 
Planificación financiera en la 
Institución Educativa Nº 6065 
“Perú Inglaterra” del distrito de 
Villa el Salvador. 
 
B.  Determinar la relación 
entre el Presupuesto y el 
Control financiero en la 
Institución Educativa Nº 6065 
“Perú Inglaterra” del distrito de 
Villa el Salvador. 
Hipótesis general: 
El Presupuesto se relaciona 
significativamente con la 
Gestión Financiera en la 
Institución Educativa Nº 6065 
“Perú Inglaterra” del distrito 
de Villa El Salvador. 
Hipótesis específicas: 
A. El Presupuesto se 
relaciona significativamente 
con el Análisis financiero en 
la Institución Educativa Nº 
6065 “Perú Inglaterra”del 
distrito de Villa El Salvador. 
B.  El Presupuesto se 
relaciona significativamente 
con la Planificación 
financiera en la Institución 
Educativa Nº 6065 “Perú 
Inglaterra” del distrito de Villa 
El Salvador. 
C.  El Presupuesto se 
relaciona significativamente 
con el Control financiero en 
la Institución Educativa Nº 
6065 “Perú Inglaterra” del 
distrito de Villa El Salvador. 
Variable  x :PRESUPUESTO  
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 













































Variable y : GESTIÓN FINANCIERA 










































TIPO, MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 
Tipo de investigación: 
Por la naturaleza de estudio, el tipo de 
investigación es CORRELACIONAL.  
Hernández, Fernández y Baptista (2003, 
p. 121), al respecto afirman “Este tipo de 
estudio tiene como propósito evaluar la 
relación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables (en un 
contexto en particular)”porque se apoyó 
en un contexto teórico para conocer, 
describir, relacionar o explicar una 
realidad. 
 
Método de la investigación: 
Por el tipo de estudio la investigación 
empleo el método NO EXPERIMENTAL 
RELACIONAL. 
 
Diseño de la investigación: 
El diseño de estudio es NO 
EXPERIMENTAL DE CORTE 
TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL, 
CORRELACIONAL CAUSAL. 
Hernández et al (2003: 274) al respecto 
manifiestan “Estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos o variables en un momento 
determinado”. 
La muestra seleccionada pertenece a 
una muestra probabilística ya que 
todos los elementos de la población 
tiene la misma posibilidad de ser 
escogidos. 
 
a) Población (N) 
La población en estudio es de 70 
profesores del nivel secundario 
pertenecientes a la Institución Educativa 
N° 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de 
Villa El Salvador. 
 
b) Muestra (n) 
La porción de la población denominada 
muestra es de 59 profesores. 




z=coeficiente de confianza (z=1,96 para 
un nivel de confianza del 95%) 
desviación estándar=0,5
e (error muestral)=0,05 

 
Técnica de recolección de datos: 
La técnica que  se utilizó en la presente 
investigación para la recolección de 
datos fue la Encuesta que nos permitió 
recoger la operacionalidad de las 
variables.   
 
Instrumentos de recolección de datos: 
Los datos fueron obtenidos mediante la 
aplicación del instrumento Cuestionario 
el cual nos permitió medir las 
estimaciones de las variables 
Presupuesto y Gestión Financiera  
El cuestionario estuvo constituido por un 
conjunto de 40 preguntas para los  
profesores. 
La escala con la que se elaboró el 
cuestionario tuvo como referencia a la 
Escala sumativa de Rensis Likert con 
preguntas cerradas que contenían 5 
niveles de respuestas: 
5 = Siempre 
4 = Casi Siempre 
3 = A Veces sí a Veces no 
2 = Casi Nunca 
1 = Nunca 
Método de análisis de datos. 
El  análisis de datos se realizó de 
acuerdo a las siguientes etapas: 
a) En un primer momento se validó el 
instrumento  a nivel de juicio de 
expertos y la confiabilidad del 
instrumento mediante la prueba 
estadística del Coeficiente alfa de 
Cronbach, la cual nos arrojó un alto 
grado de consistencia (α=0,883). 
 
b) En un segundo momento se midió 
correlación entre las variables 
Presupuesto y Gestión Financiera a  
nivel de dimensiones, los datos fueron 
recolectados, codificados y procesados 
utilizando el Microsoft Excel 2010, 
siendo un programa adecuado para este 
tipo de trabajo, construyendo además 
tablas de frecuencias y gráficas de 
barras. 
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x.1. Principio de Previsión 
x.1.1. Predictibilidad 1 Elaboran presupuesto. 
x.1.2. Objetivo 2 Se elabora de acuerdo a objetivos. 
 
x.2. Principio de Planeación 
x.2.1. Previsión 3 Se elabora anticipadamente. 
x.2.2. Flexibilidad 4 Se realiza modificaciones. 
x.2.3. Unidad 5 Existe solamente un presupuesto. 
x.2.4. Participación 
6 Participa el personal directivo. 
7 Participan los profesores. 
8 Participan los padres de familia. 
x.2.5. Oportunidad 9 Se aprueba en fecha convenida. 
x.2.6. Racionalidad 
10 Se utilizan los recursos solamente para cumplir los 
objetivos. 
x.3. Principio de Organización 
x.3.1. Orden 11 Los gastos se dan en función de niveles de objetivos. 
x.3.2. Equilibrio 12 Ingresos y gastos equilibrados. 
x.3.3. Claridad 
13 Señala las fuentes de los ingresos. 
14 Señala el objetivo del gasto. 
x.3.4. Periodicidad 15 Se elabora a periodos de  un año. 
x.4. Principio de Dirección 
x.4.1. Autoridad 
16 Dirigida por el Director. 
17 Respaldada por los directivos. 
x.4.2. Coordinación 18 Coordina estrategias en función a objetivos. 
x.5. Principio de Control x.5.1. Excepción  
19 Se supervisa el presupuesto. 
20 Se demuestra eficiencia. 
21 Comparan lo presupuestado y lo realizado. 
 
y: Gestión Financiera 
y.1. Análisis  
Financiero 
y.1.1. Información Confiable 22 La  información es  veraz. 
y.1.2. Información Integral 23 La información es completa. 
y.1.3. Evaluación Vertical 24 Se analizan  años anteriores. 
y.2. Planeación Financiera 
y.2.1. Objetivos y  metas 25 Planeación de acuerdo a objetivos. 
y.2.2. Flexible 26 Se actualizan los planes. 
y.2.3. Capital Humano 
27 Director demuestra capacidad. 





y.3. Control Financiero 
y.3.1. Indicadores Financieros 
29 Se utilizan indicadores. 
30 Los Ingresos se administran bien. 
31 Infraestructura deteriorada. 
32 Falta de materiales educativos. 
33 Falta de equipamiento. 
y.3.2. Planificación 
34 Se planifican los ingresos. 
35 Planifican las necesidades de  efectivo 
y.3.3. Comunicación 
36 Se da información a los profesores. 
37 Se da información a los padres de familia. 
y.3.4. Evaluación 
38 Se analizan los resultados. 
39 Se observa irregularidades en el manejo de ingresos. 
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